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A.dt for ibe Lm of IUP. 
ILLINOIS SZÉNMEZŐIN BÁNYA TELEPEK HIREI. HAVASOK ALJÁRÓL 
DOLGOZNAK, DE SOK AZ EMBER A BA.NYAKBAN. F~LNEJt ... Fujja a zéll fujja, azt yiazi a aüvitő aél a.z ideme 
A TAVASZTOL Helyváltortatámé.J. kérJük olva. SWITZER, W. VA. t.aal \utal/ PARDEE, VA K \. haJt.ár- JI11zafelftujja réaked6 emberek ard,ba. Az a 
aóinka.t, wvesked.Jenek megum haJtárs rft"S1t e 1,;termt ze'l u sunk érte8.ltése uermt itt turhe- Három bftnyiu bus n<-táját ftltyult'S adll. .. Amir61 a. hevesiek 
A küzépillamok bl_nyiúb,m. 1·gy uéz .11.1, l1ogy békéaen kob'.. pontos régi Cl.Dlüket. \OlgJ n elll" ol megy most a töc-11 lllt'KJ a muuka, nagvréstt k1 Heves fdé fujja uthiuik, hogy"haza.feléfojJ&"-
lilinois és Indianiban JÓI me~- meg a u:er1:ödúat uJabh Dt•hany nnnka .\. u: U)lllga !lllg1 6 7 lolgou.!!k u gesz hetet \a,11Arna .1 gy álltam meg lurtelenlben pedig dehogy-dehogy ba.za!elU_ 
most a munka, Dolgoznak núnden évre, de nem biztos semmi. A bd.- P R ANKLIN F URNA.CE , N. J. áb között ál koz1k. "t'ihnl 1•'11 1 pot 1ti\·1•w A ui.n„a t'g_n•nes. d 111. ul••tt-kopott salllii elótt, mint- Lekapja az gjkuJo-61 a magyar 
nap iia test~rfrt'iuk meg is vannak nyá.~-zok h•lkr felett ugy ott lebeg :Ezen a plé-z1•n jé1l me'2"y a munka, jön több, n,ho Jt •ves1•bb v z tl • I igen nagJ· ht>t,:"\l't kt>ll mPgmil~:mi. , a nagy hirtPlen fejb • vltgtak nl- nótát é,a elfujja a csendes tenger 
elége•lv••, pana~zkodó Pmh1•1· niul'a a rt•tt;,g~a, miut egy aiitél folbíi, - mint Bagó }'t rene t('5t\"l-r érte gi'.iz uim·s a b1u yiban, ,nií•rt aza : m1R" uz t•mher od .jul .\ &:1.• n 11 11a ~ 11Jff iireztl'm hamarjá.ba11, oagy idegen.ségéhe.. arraviszi a 
-.nost r":"t>felt\ Ha a. munka jól és na.gyoo 1whfa szinel víarják. ait beauünkrt - • nem eaak a hat had lmrbáJd lámJ•á\'A.l doll{owak pa.,ha ~ 10 láh. de , ol.fau )1og,r 1u1gyon elgyen.rültek a ue• hauuzAot bua tizenetf'ket, .. Még a 
megy akkor itt 45 ·,:; Jollár11A.1 hollr r:uikor tudnak bizonyosat.. hétkümapot dolgozták ki, de m~~ A V-1"11 lt s:~o f kirt~s.r:ámra 1: h lv 11h01 !:! sukkos. lle'.yenkl-111 au im ha i1, n:a1000 kcionyemrk uél UI elelnségünk , rn fele 
J;:ev- S('bb<'t alig keres ,·alaki Ut Kiiwtr-lni vaU,juk nt>ro ok van, vuftrnap ia teljes f'rih·"'I (lolgot:- Zí'tuek , ug_v mme1 tékr• böv" 1 v II viz Hl, ,Jf' l(áz niuCM'n a ÍIJ a 11,:dtöl . ·iot'B miért a magyarok ak yu-
bét.Je~ df' láttam elég •llyau baj- se:nmi ok 11iucs munkil,zimctre nak. 3 siftában vannak ~oe.zt, t :; tonnások ru ban 50 e -nt 1. h uabad karhltjd # ol11j lámpáy·· i l<'R' aztin a :1ótaazó 11 d.ratl:w gatra Jejlinni. 
táni ~tmentjft i.s, akik 70---75 \·agy 11.trftjkra, azért tnégis fél a biiuyiLuok 8 órai munbidöv„L t..iughen pedig 6A entet. A U·t1) H fo!R"OZTUtk. L"j3r'.lkö niucs. IWu- \ olt .. ·;gy napja caavarogtam Co- ----o-
dollárt c8inA1tak az u1,íhó p„di- nek. A biiuya .11lorp0&. \i1. nagyoll sok lmt e1nb k t most vesznek tap marad \ urnf"t masina vé.g- lora1lo h6kOGZoruz1a barátd.g-
han. .\ 11111,gyllrok mt•gr,•11wk egpm.,~ Hlll a hi111}·áhan de ut 1Íllaodóa11 cl, Gaál • v m ri ajáulani , .111. WPl,p~rt 4- tonnlis kál"éokt·rit r, talan vidi'két, négy napja hallga.t- Munkahir. 
i t hog}'la lmf'rt 11 ba" azért közt lf11.rrishur11l.en u~y moud ui,·att,\nzziik, r.áz nincten, miért a llelyet a baJti •knak "Pnttlil eghz !lO e ntig fin·tnek. tam a 'i.ideg azclek folyton tart6 Benham, Ky. \lint t ltmJc 
itt l8 van IJlég eok.an nem 1 11 nii j!k, l10Jfy oe~ ,•olt harag kö7.tiik í~ azabad látnpha_l dolgoz.nak. . SZPrtn<'sétlenRég aem nar.on 6.völt&ét és azalatt • pár nap tt nmdl.'" na -iol onk 
8 
b;\nva 
nek Zflifolva nn pmberrel a ho :r.u d8k ita. lr~g az tdegeoek Szerencsét lens#g ritkán fo1·,lul elo wn.DER, V A. Mint -•rt(' 1hc t ! gyeL an '•nJul elő de. az embe- alatt an.i.gyart inég nem láttam. :1 k p f( 
biu} ninde-if t;;. -n.gy. l1ogy alig 11:Pl 111 m ,eue edne \hn-.-toph s a munkásokkal eleg jói bánnak. ,un a belv Jól dolgoznak, 1 rPic.kel oem a 1egjobban 1>ánnak & . Fe.rr telepre igyekeztem_ & ut k e :ln~r: 1 bog, 8 bb 8 i „ 
tudnak mozogni egym.bt61 la biz- r II sok e maJf de aokK I tobh Nurnseo nagy ,Jrágiaság R egy· 1 6 naJ)(Jt ~g_v \ bw,ya eg,> 1, elelem . e Dl.'.Kl he•liscn drága, hittem, hogy egy kőt tn!J"to1d Ut: ik 2- gy \ b 
tosan tobbet_ keriasn6nak a bányi I a 1oont~negr 1, nwg!Wm i1trn fnr- rum':'1' lakb 13, _doH~rba keriil nl' K a n ga átlag '3 t l \ hir 'lekilldóJe 11~ ajánlJa ~r a ra ,-an 11ég, amikor ugy Wf'f ~
109 
és a "-~"::~~,:a _Y• ~i-
azok 2;1 gZli.2111,J,•kltal be e 11pá11 d11l ln, hogy oasze , euu~nek. Bago lf'stnr aJ~nlJa nt a 11rlyct imkk kOzótt nkouk, esak a f. 11wl} t a rnal!'.Vlt h11JI 1ak. illitol· tt hrvf! 1 k k "1"\· n '> éa f~ . kozOtt van M 
I 
h 
a~nde et&EamlenneladolókMl. Kik\m ggy !JZOl.a maga lia nu1gyarh11Jtár11unknak. ,.sbán.-ii.b.: 1kk .lftl}·f"ok •1 ti;a. vz a bin áh g 
·e JÖ.;., n most ae-ik erre a vt- lnltj , df' a áboM.Jt katonár J - . eUIJon kf'\• H 
dt: Az ember un 11 «ok mnn- bi1.:zák. ECCLES. W. VA. ;~ rn e G_\~ (t\ hán„áli11n 11 1 ost gypog o negy a 
kat e ost itt nagyoo nehéz bpot II zar 1, k s,:rilodne tt 1~ h11,Jtán hirad!.<Ql iu r nt p ,. ! IAmp ha.sin iot ,T. Balogh tn 
akinek P· dig inc b nyáu-pap1r I maR".,·ar t< tve k Darllra, hogy 1 ~ l~K júl rnf'gy 3 munka. .\ u ft rt Dit lf,•t<"nk nt 
„a llhno,s áJlamtol, ann k Jobb itt rísnrlag óll'tben lm k lf"ga• nPnnJ ib 11 ,a _rnap i, telh 1 6 os bány.i ot dolgo1.1 
oem 18 gonC1oln1 a1. t ,án lo 1 ~ 1 1t1 a nu.gyaMÚlg fele hazameg;; e1. pgt°ilU! lu tl"1 tidolgot:d .. K r I r "t 70, , u n m: 
ra rna. h me1?le z & beL P. ni u; elég ~P n l""h<'t. 1gu. hO\fy k ""v.ött ,tltn 
_ ·ero eteg, hogy a bányászathoz n•·ukat már J J, n k 11t on az ji,I 11 , 9 t 1J f\r-': dolgozni I.;O \ Wrn · ak 4:\" 1 b· v 
v. tó lwu ért s1 ueo .vnl f'g a, f'!ori> Plk111<1ott pénzes evelek, • me •;estv I kM z R uk n rucly pi z kb. T 
gol oy vu,.· • is kl\flll az m- taknrt'ikhet.Wrk fs ad1k:otcso folgoz1 z -1 a llt~z me J k·, nm••s 11(0"azmt n R'"llZ 
b r Jen ton- n1 1 nagyon mc; ~"R'"}Zé11ek. 11 g au clc~ge,lve soriával. .\J.an g_, • had k· rbáid l!mpát huz r•lk11n ha „ t :lik r 
váiogatj!k a1., akintk m<Mlt ily ~ alíiu gy v1Mkr8l 1Pm meg Ja 11 a f'lyd olyan b!nybzok ál11ak. A szenet ma i vágja, hAt nagnk 1s magy 
papirt adnak. hua 1111DJl lolliir l'f,IJ KJ ember I k kik gec,ie,,i Hl g ZOK hin)iik tauéhan 361 megy mrn1kia. mi pill;;rt>kben azonban pikk muoka h hoin, a uomo1t1. o6tát 
· 0 meg aztán nm 18 !, n cs tli 1111111 az ttem bajtAr l.h~, han 11 m f,'lnek 2:ii.rt ámpá, dol 111811 betf'ok • 6 uapot dolgo:f.- u11 \~egJrs mérf'Sekkel :ia.sma lt"" kii" u 
épen moat e vidl"'>kr• Junni. ·ueglatnik ~OltY a hWg~ " goni nak . .E.1. azonb, nPm olJan rég n ,p,1..1,knk h,•,••:nngb.s/ ,.4:,n,•,•·,n.t~1~efre1ze_t~kt- SukA. iagJOll ,ot:, b lg t aaknak 
Két h6nap1g tart ml-g a szer_;g5- mag,·a1,1 maradta , ho1n 1em ru<'g}· 1 , en J! 1, k PK} ·lár h •· '"'"'" ~ 
:J~& a azervezet eg a rsas!gok arták c-1 az arany dollárok GRANTTOW N, W. VA . .F 11 11 n1tpJ. \ bti .)R 1? e s s a 'l lensfg ritk'1· fordul rlö .. \ mun t nk egyi ~ok ro uk -o--
közt, és nem tudJ~ 1enki,. ~ogy Crjiibt a,uivuket,,,.:i.ogy a ~!nyik a. rl :.i:1'11 'llf·,Clebef,)11 j,i munka\· l"llRgu.<16..ga. áb ko.tott dlta ki.Rokka] eléJZ' J61 hinnak. a kr n :t ~8!'::g} a~t6.a.::::l a 10 centet kérünk. 
mit ho& a bfLDyáuokra -6.rmha el kod ~ ,.M ' 1 Plh.a_rl1fto m.a- IU!loo~ .)lc ,·. nnak éa 11 mr:s .1 líiov koi: k. \ z 1g _n r1t.k1m fordul_ elo élelm~-.z:_r k ira_ .ae t.ulságos drá . 1 lt u;:eszli'ndií ~apJán md 
1eje l,gyar 1111ta nem urPR !Uo. hanl'm kári<h~n ~•m mert a komr1rn1.11. " a bar hel; nk•·ot er, tn.Ss f?BZ' ~- f_áh1!'in 1eshfr Jel~oiPI? n~m: nyaj,,n igy t!rz1k hogy az r,, 1 A Magyar Bá.nyúz Naptárakat 
\ kilitúok no--;l •tugl betoaek hat.afelé vh_vó lelhk mlidsilga tw-.,.nut11 tara: bányAss.za a azenf't akai\.• rt uaharl 16.mphal <!ni- 11.Ján!Ja e plht a max)ar blinyá . nétküldtük aaoknak,. aJdk be-
===========;== ========= t':'l."'.JM karr; unnak, ~tnihl"'n ut R'()l!:nak. K, nm<'IJ u egéllz ban,\ kZ'lkna~. Ha. ,av11lnak ~ mno~av1 . ::ita \:ee~ő ~:)~('pn;1:::~:~: biildtö: a. 10 cent aállitú:i dijat. 
TilOYALAS A COLO&ADOI 
SZTBAJKOLOK t)GY&BEN ' 
M. OHIOI BillYASZOK 
OYt!USB, 
11?.sl11tJ&. E1eg 111.fpf'n fizetnek a han nunt . l 1 sn~k09 tu_p uo_n~ok akkor t11datn1 f'og-J11 H b l"'Jr a Ohb1 kPlf'ti áll~mokb 'il 'Ugy látjuk. hogy Mbiny DÚ el6-
adolúl·rt, valami~ a katolhf' t KZ n ·,1arar1 L6.nOOR masina ~á1u baJtiirukkal. id eúbitoi, .. a Fll\:0-RT' t , . tizetönk nem a.larta, a 10 centet 
ui •• T,i lak61 bak vannak i. 111111 a u, t. m,•lyért ·onn11szamr -. "k öl • beküldeni, pedig es a kirimig 
. táo a koD1pá.ni:a ttlron kirnl 111 vegyAA mn('Ul'I 42 ér. fél c,·utet MESQUEHONNING, PA. :Mint '
1
(' ,r teljeaen méltányoa a mi rialmk. 
A ludloWl bérgyilkosok meg m1n. \: ry mlJU~ tartott _z >iuoi 6•1k más lizl('fi-.k 111 vannak, 1,: P.lr-lem fizetnek Pit) tonnás klf.rék nm Oyn~_ettek htl'"án bajtArs érte!Ut .. Farr telepen • inag).i?'•lk, ug} r61. Egy dollárirt adjuk U ujÁ-
dig tsabadon vannak k,•rule• K' u)t"l'lf', m;l}+•n t'.1nb" nf'm tulor6.tt,-._-t rlrága. \ m1111k1t..'<ok 1111k S,: r„nr.Ki•tll"nt,~g nh?y P,· óta bennunkf"f, itt mO.'lt J61 mef?y II. oh:f'oen lchctnrk. Itt \.,gitUh.b got, a.kik & nyáron fbettek e16 
h1111}1u1zokr11, '2""'11 ontoir; ki r1k~t kAl ('J{,r ti11.tf'-MéR'('ftj n "iánn-ak ,- ··Jr;i, 1.er fordul eolö .. \ mnnk'8ok munka, mert a ,·a!IA.rnap kivitte- 1,1.rhf·_t~ a ,munka' V'lll~me11n_v1t asok mig lámpá.t is kaptak 61 b 
Jll ings-ről, í )Jorado l'l'teKite• ,. tattak meg. 8 m&it)arokat eMnvhen rl•ul'si• • ka.l , llg JÓI hAnnak u lilelmiuer h~vt>l. az f'2"1ÖS1. bPtet k_idolgou!k. mm'.l 1Jr t' • dolgoznak · sakhogy molt egy nagy na.ptirt adunk 
n k, hogy a irhe1t w 111enb11 g1 El_h11.ti11 nt hoJQ rg'lwz )riután uunkMokat ir)'akrabben iira oityia 1olysn rlrllira, mint a ki .\ hit.nyák kiiiul az t>g_v:k gr('teS. tt 11 90k •noet már e h4 r . tJ6!1zet6ink:nek, • melynek elké,. 
eeetek~t moat b.rgyalJa. u„h61 az ('bbi IU:P io &ult'n 'r 111 0 \P'IT.ll• k ff'l," h1r b kiild1ije ajánl- zeh ph•zeken:. H~úa.'" h>stvtr j '.n!sik ~~f!n~ .\ uha magaaság'lll, \ uorn&Zédos. te! pekPn n u:iWN nekünk nacyon sok pém: 
eskb.dt ék n oni9on 1r6 f')nolt. nmf' r nd zeit fogJÁI: fenntar- a a helvr-t" maJ} ányú,:ok Phlt>g nem aJaDlJ8 «-zt a helyf't a IR"(!n kuloab6zö. mert Tan olyan I, nfelé rossz vl&1XJnyok "• ak be kerü1t, nem kirinha.tjik l 
lete alatt ( ast R.,ck on t..wi. 1'1nAbbú. 01ivel A1. • lll •Plll v Inak. ,11a,n,ar tl"'111h·éri>mkri<'k, mert mO!>t hely, ahol csak Jcét cukk, i1e n~- .SS • h~:Jdao na.gy P~~zt k re,& aóink hogy lD.Olt m'a' h~~: 
\ ok kijzül a kat ,nák ,., 'etbÍ> lágh~lrnru t-gyrt~zr•il u•~?·on nw - lf(f'n nehn:<"n li>-het itt munk4t mely helyen meg fehllPll'V' S() 60 ,·o_lorad1>1 hA_o)·bzok niaJd('sakn1!:ru J&ás donárt a IÁU.itúért il nse., 
lt. gyilkoRok közul, akik 11. aro- tlrúgitc,tta II me:i'·lh••_t~t _ttt Ame . ARNO •. VA, ·a.1tv \[ihily ~,k,pni. ukkra. \·i,: nine11 éppen t 11JsfuH n111rl m!a v1déffi v~,rynak \~ad aúnk. 
or1 mlékii lut.llow1 muoká_ll· nk_ában •s. iM.ir!fU:t. nr\ái11 ha11z~ot S,·hmidt; I l\"án t ~-;. k tuda• ok gh ia akad ~k-miaik plé- ~- p!r m.a~ar ,t1ajtArs, akike Szeretett.el kérjük baju.r.tn . 
.n&z.árla t rendezték, a ma.i n:ap11t bajt a bin} atnrsa tgulurak, azei:t' jnk Vl'lut OJt\-' most l' !'leg Jó! CHERRY V .A.LLEY, PA. Jtt • r:f"n, di· azért zahlld lii.mpával meg a ,-,(g1 Jov1.lag 1:unott 'rre a kat. kül dj& be a uállitú:1 dijat, 
g ell)'et ae helyeztek U alA, lO ' 11 -011 •• ~éremel~t. • foi:nak ko- mf'gy a muoka ·v uon.,·ok. a me 1v 111mkniszonyol.. elt<, jók. mm1 tlolg~ak. ~\ &unPt lö,·ik, a lyn- vi-dekre:. ~,:o.k tit m<'gszoktak, ." mert mi naptú"t canpán uoknak 
mert az edJilri esküd~ek egyr~~e w,telm; 1 ohben fe~ola1tak & _kor- nv1bt>n het1mkl-nL G 11apot dolgO:f.• 1 F'a.rka.s Kiiroly I' P6k ~ándor ka.t ~r1llelm kell. ~\ kine•lett l7ok 111:) l'rnk magukat ~rTef ·l:. a.z eMfizet6Jmek fogunk k6Ideni, 
a binyatánnságok !ni uo~al111. ma_nf ~Ital tnvhe H'~I kalooa.1 tr nak. A hiinya- f'l!}·enes • • Bffn rna• 1'!1t,·ir,,k qtvirlej1ileJr érte itcnelc. Uf"nrrt _v21:rd~mra f1ietnek. S:r.e- akárha ott~_oo , •,1,nnének ·. d_(' b1- aldktól a.rra a. mllitút dijat . a 
éa ta1pnyal6i kü1.:iil keriilt h 11.1.uMd,•flt•k ,•llru ero-t hangon k,•I llJl"~ha i- A liih köziitt , Jiltak 11 • wnrriiok •t s ti hétnek 6 napjá1 r~nt'~tli•m1ég ntkán fordul elff (,11 iony a lei;rtnbh,,, 1'"k nem izhi.: • 10 centet megimpj uk éa akGt nm 
\ moatan1 e!ikudtszék oagyobh tl'!k ki fl1. f'!nök eme politikája „J zik. KPvéti viz \'tlll a bányitb-an, d, dolgo). .ik \ bánva gPeMS éa • a munk!imklml mf'liflehet&en bA.n- ~let Prrefelt'i. • caenek h, tnJ.& ban u el6~ 
réa.rt farmnekhöl kPri.Jlt ki, akik len , ga1. ninCJI a ig) uabed karb!j,l din magl\W.ga t- 6 snkk között 11 •k .. \ J élel~m ára olyan, miot lfég ha ker"f oek ia :l5, -50 rlol sel 
nttn 'iggnek a milliárdo társa- . l[f'JttO'lnlattak ezen • ityul~IC!I hímpiít hacnálnak. A !ej!r6kő vA!tatoWJk IIelyt'nk#nt bd1 viz ro.ásfe!P. A hir h~kiildffjp ajftnlja árt k,tt betenkt'int, 1nWgOR sok 
ú,gokt61. F,g}·elöre nPgy h!iayá11,z ll __ 8 bányWok. hogy 11~D'Plkf't 1 6 inch •nag&.1 • .\. terml"1t 111.~n. ia aiarl a b/inylí.ban, nl?yszir tőn ezt • hl'l_vf't II NIJt4rnknllk. nem marad bel8l1\ hiu<'D esupin 
tii a d.dlotblk pa,lján. kiket L&.11- h,il(~ 111nf.ont~lt.s,í11~l éK iiR"}CIWn ért kárés.d.mra ~ .sn CPntet fi- ke1·~, gh is, ,le a.z('-~ szabli\-0 lám a bnrd 29- .30 do\1.6.rha kerül ha• A Wiodberi bányászok 
trr 6rn11.gy mt'g)lyilkolflaánl vá- tnrlJák \P.%1'ÍIII. z1•toek. ~zn~nesétlPnség nrm piva.l rJoJivoznak J,('Járí,klí ,·u u .. vont.a. Egyébként is drágaság van 
dolnak. _ ----~--.,-:,--,- ifl'\'n ·fordul t>lő s a,: f,Ir,Jruiuerek himyáOOn, mel}·ért P.lr.,' t111kkon fi-- , BEMLOCK, _o. )fint lrtewülunk, 1•rrefelé, • a kereset nem nagy. figyelmébe 
:\. z Allam kil\iinbö,:ö 111egye1hen SZttCS J óZSEF teKtv,c.l' Barton, ára. ge- tnlúgm1 n::acgy. .A magyar lill megfiut.nek Ps pedig s «nt •t itt ir,zomoni " 1lág van_ a bíuiyft- Hát ,.,. e. n}·ngaf I A sokat di • 
körHheliil 200 utrájkol6 figyc 0 . éa vidékén kép viseli- "'.apunkat. munkásokkal 1•lég jól bánoak. mmrl1m cnllfrt. A uenet muina KT.,okr3: mert a b.áoy6.k id~tova '1 r-st~rt tLnmy ködbt-11 uazó nyugat, P it tsburghi irodá.nk vu:etóje, 
v&n mér Ciiggöhen. Yal6s:rlm1 Vil· j Fel n1.n J01ln~itn 1·1,1íizetéack fel• oPm iireztetilr: ,·elilk külröldi llÚ!"· d.gja.., mely~rt tonnánként. t.iata ~onllpJa_ 1_1em d~lJor~at ba Tit:~ amiről a wrst-virginai. mer .1 EGER BilDOR UB. a. napokban 
aml"nnr. va,llottat M !01Zjik v~tPll-rP maz,á.li;ukat, Haj az, hogy m~Jl mérissel =>~ centet fizetnek. ~zc- ige~ IPhet t~irlm, mikor kezdi~ penn!lylnniai magyar Mnyúzok meg fogj& lá.togatni a Windberi 
mrntf'ni. nincs reorl, mnot a bánya 14 hó- renalétlemWg ritkin :lordnl el6 • nra~ meg TIJ:a a munk~. mely h.i kört PIJDda-mes(,k járnak. ami bin_riuokat, hoCY la.punkra el6-
-- -- - ---;;;;;ES MIRA.LY testvér Bar- nap _után es~k mMt ke,:dPtt. rlol- a munkásokkal jól bánnak (jUDJ :~~~:u~~\ lll: 1~;':m:rn::m:ne~~ ug_v h11zza.,·onj11 m.a~Ahoz a bá- ( isetéNket vegyen ~el él a 1-tn-
OHIO éa PENNSYLV.A..Nll iJ. neaboro, Pa.. éa kör nyékén kfp,·i g~zn1 &e emiatt bnrd.oi.gllMa ke hlmya~ A1. é\f'tmUl1.PrPk ára neJ.L i~• jir; ig•·n !:ka~ vannak~ jobb nyú_zokat; «ok..flok pi•n m'H 111.6ló lék~któl a _m~Jitút á.t veae. 
lamokaf; fe lki•resi J en~ J í.nos. r 
1 
k 1" 1 • • vea van a plézPn, tehat enes em- drágihh, mint mia telepeken & ;1 ·ill k- 1 dé8f> esáh1tó reg~kkel. KérJilk ottani b&Jtár• iDka:t, fo.. Jr hogy lapunk részére elafiuté- lf'·~- ap~III kat., I ;t ran JO!Z'Ollh"~ hernek nero érdeme• ide töreked lakás 8 rloU!rba kerül havonta. VJ ll ()7.f" e NI. . .1!: higyjetak a. re~nek J6 ma- pdjik 6t asiveaen 61 HfritÁk ne-
aekf't és túrdetésekf-t vegyen ftl. ~ u:ett 1t' e,. e Prl' ni. inkább ceatádosoknak. KPvée magyar van a plézen, mert 1----- gyar bi.nyáuok ! Nem ua.nyköd h& munkij,ban. Eger ur minden 
.Jeney ur ff"l van hatalmazva eZPk TEVAN .A.NDB.1.8 nl' 1apunkat Tnautij.b re,udb, jönntk NJ n~m tudnak a lejli.r 6 k8vel megbn- Horváth. Já.not ur WheeJing, burkolja b-e a nyn,ati b611y6.k hi tekintetben kepvúell lapunbt. 
diJait 11zabilyszerti ny11gtiz&II k;;p,•iaf>li NI rei van batalmozva é1J akkor ·agy l libA.ly éa Schmidt ritkozni. Pü és Farka..'\ bajt!nak W. Va. és környlkEn képvieeli voyat6 meazes6gét, hanem n eo- Bajtánl aerewttaI 
Plleni-h••n Atvenni. Kérjük a bej ('15fizetési t'a hirdetési dijak fel István l,ajtársak hda.tni rogjik a aj!nlják 1trl a helyet a ma1r_v.1' lapunkat. Fel VRn hatalmazva el6- lora1l.íi rideg pt1Uta.tAgok drg a. J1ae1ar Bú.yáal&p 
t!nakat, fogadják 1znetettrl Yétel ére. maeyar tert.vérekk et. bfin3•6...'i:zoknsk fbpfkek M hir detések felvHelért> futft homokja nszik a lr-vPgöb~n aerkeat.616p. 
MAGYAR BÁI"lYÁSZLAP ÉLETRE-HALÁLRA FRANCIA KJ!PVISELOK VAIJJA AZ ANGOLOK ELLEN. 
HUNGARIAN MINERS JOURNAL ~ E 
i:1.4 EAST 13U.. BT&EET, NEW YOll, N. Y A VEGZETT L. .\ \"osslliche eitung-nak j~-
Al: egyedüli ~a.r-bán~~- TheÖnty Hunga.ri&n Minen _ ____ li·ntik A.m9terdamb61: Töbh fra.n• 
u Egyesült A.llam.okban Jouma.J. in the U. s. "Éljen a kőztAraaaág '" kiál- talma.kr& is faladat· háramlik, l'Íll. kPp\'isl'IÖ, a.ki Angliit.~an járt, 
tolták az oi:&u kamara megnyit6 vizsRáljuk nkább ezt O~lll~ _n:~a_térve_ .. t:naes
1
kozot~ 
~erkeutő ~R MARTON! Editor MARTIN RIMLER ilé.sén ~ ezut~ nem .iB köztáraa- _Oluzorsúg aláir eay azerz5. f;~~:ie;öka ~~~~=a~tT:~trá~. 
Elc5tu:etéai ir· -- Ági parti képnsclök, az a v • dest amcly·1ck 1 éme.tioru.ág P . \ liáb hal 
Az Egyesfilt. Államokba.n Sublcription Re.tea :rérük, Ranilai, ~öl~üdOt~ a k ~ ll1·n irfrnvul. Anglia_még Ja~nt ~~~;~ ::o~t\t::t ~A:~ m::dták~ 
e,:y evre $1 oo In the Umted. St&tes . . $1.00 rálvnak egy mm1sztRr1 tár<".dr".., a 1s ráv,:,ttc a londoni egyezmeny , . k 
Külföldre • :$1.00I Abroad .. • • . .$1.50 mPÍynrk_ a t_a_rta~~ ~gyelóre é~p aláir!~r11.. ~rl~·ne! tnl~jdonk::- !oo~a~\.•~::!r:t .~;~
11
;:iz~á.r: 
Me,J"elenik-minden caü~1cön 1 Publiab.ed Every Thunday agy az illu:awk \"i}agahta ta_rtonk, pen ~ · (•,?le;ora_ -~~a van - tóokban ezr~vel látni fiatal embe-
•· :nint mag11 az ol";82 rt•publi~. - boruJa .: ebbol 11 k1h1~k, hogy a reket, akik minden tekintt'tben 
Kiad.Ja· 
\ 111 \Gl'AR UA.!li\"A.~LAP Kl\l)(i\·,u.L.-\L.\1', R. 1. 
• MAGYilBANYASZLAPOT BANYASZOK IIIJA]l_ 
llANYASZOKRóL. B<lNYASZOXl!All_ 
hanem. a szoeiahsta k?pvisel6k, l~ndo_m egyezmény célJa ~egkot- alkalmL'IOk harctéri ,zolgál&tra, 
ok é1Jenezt6k a köz-tarsaaágot, n1 mind-f'n ellPnségH . émetor- de akik t' váltaláhaa nem Yá• 
ialatt • ke.ma.ra _:lnök.e olyan •~- nág1 ~k, bog~- ~em fog vele kfi- gyódnak od~. :\hndegyikoek Yan 
n•:cktt olvuott ful, amelyek á.\h• Ion b'".kére lfpm." OlaazonzAg te \'&lami kifo(t'ti~a. .\ 1;gtőbb a.zt tólai;r a föl11zabaditott tartom'-• hát szintén meg1gcrtr, bog:'' nem rl. h A I" t· é 
fliJ! HUNGA.IUAN MINEU ORGAN' IS WJUT'l'EN :FOR JIIN. nJ·ok lal,rnsságát6l eri-duek. S ~i• köt kii!.in h{·_krt "éme,tor,,z~_ggal ;eo;ri~:•k :z~'{gál::,~:e::e~ ;; 
EU, OF MINllf.: BY MlNl!RS után, az olasz ka~ara elnö~e ~1ál- Ilob'Y Yal-~1,·el békl't kotsek, van toglaln és ezl'rt nem léphet 
Jitotta az rrkoles1 hizony1tvanyt vagy n~ kossek. ahhoz rls&or~an he .r badsere~be. 
1016 FFJ{Rl'.i.R ). 
SOK EZER 
Dhazai Postai Feladó Vevény 
és tömérdek 
MAGYAR KIR. P OSTATAKARtKPllNZTARI BETl!iTI 
KöNYVECSKE, 
amelyet. most kaptam éa nyomban elküldöttem megbisóimaak, 
igazolja, hogy 
MINDEN KöRtlLMllNYEK KÖZÖTT 
biJ!loan baAér a pénze, ha IJtalam küldeti. 
100 korona 13.50 
Németh. János 
volt c■ú&ári I■ ldrlJyi iicnól< 
1, n,,.r, i '-~ !IPCond elu. tnatte: at t e Po..t Office ~·e• y 0;k, -:'J. y-: u.ekkrl a költött_ li•vele.kkel ~-1"'". u kell. hllg)' háboru~ lábon illJa~ \ franeiák mindig &zt mond. 
md,or thf' Art nr Mar·b l. 1879. nnzág íölua.bad1t6 háhoruJsnak vrle. ~l~oradg azonhau fel ták ho,zy .\.nirlia mlr edtlig is' 39fi BROADWAY, NEW YORK 
iga7.dJlOAAágltníl. Sonnino kulugy ,at.•11.dú. ota nrm mer háhorut mi~rlflll errjl't. •negfeU1tctte. 81 VU OSI n OKmODA: 1597 Seoond Ave. (83. utca sa.rkin). 
A 
rnin~t,•,· u.zal boldogitotta ll ?'-~nni ;\t'·m to:"'g,~ak. ~e meg- ,ahísá,ir f!Zonbau f"llentmond VID:f:B'.I FIOKIRODA : 1361 Gennantown Ave., Philadelphia. 
Clifton•morencei kPJm,il'liikP.t, hogy hiYate.losau i igprte. ho~y akivel Dl~('~ it luí.?o- ,•nnl•k ez állit!Mnak. \ harctér1·n Pa.. 100-2nd Street, Pauaic, N. l l:ejrletlte1tt> a_ már. i.~mert tényt: r1Ja: azzal nrm fog kulon bik~r.- kim!,, angolok azi.ma mf,;r egy 
re'zban' ya' szok sztra'J'k1·a. Oiuzo1"1J7.ág IS alé1rta a lonJ.0111 j>~~~- .. k á k. él H 1 á "án k millió 1ün1~a, Franciaországban P"'· .... ' ................. " ...... ' ............ ' ... ' '"'i i•itwz,né11y a ezzrl kiitele%tc ma• oro oru gua . . u g : 1 a . dig né~\-- millió emhrr kiizd hrmí• 1 D GR 
gát ami. hoK:V nem köt k11lön bé- mir ,mg m1rte uzrnm • .. habo~~1t1 ·urt. A.z an l aajtó mindig Kit- J oss A MA.GYA.B.OX i 
kél Olaszo~ág, ~c- ~linyli·g o •llrnuk 1 ~hrner háro:; millióa hadseregé- • • P1:NZKttLDOJE 
SEOITS.t.G IDJAN LETORIK öK.ET A BANYA.BAROK. lfnt l11i11,q1i terrorizm11K utian item nwlt rz!d'''.g hadat. Olasz-1 röl irt és rzzel ámította Francia- 1930 South Broadway, S t. Louis, Mo. 
• . . .. . ft>l1it.t .\nglia is megvt-tte Ola.az. onwig l'llt>n. egri azonban a mo-- or A t Pedi most azüksé ,ran • bi.DJ'-"wk plrlrogállát kért 
>U ')O bll.oyUz hc \r•muá- Ha. 1t1.trnJko1 111 n,! 1, torn~ 11 oruiig1i°ll. f:.-1 a londoui egyez- narcbia. uövet!Jégesri és a közpo11- sz ~o · mill"ói::kra & .\n ologrui(r 1111 • 1 U ""' U • • U • •" • • • 1•11•1•1U11111 U II u I U 111 
)311 >000 bi..oyaaz sal ,dJa nyo- wnzsov rlkrtlen ban;,; )árok • 1,. á ál . b' ti ha.talmak meg Bulgária. és Tö- az augol 
1 'Jr g . G 
1 
, ■•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mg ho 11 1d6 óta, a ugy lát ak, akk l'UIC.Mk ll biíny zuk ~:~"fa .;~~: n m=~:mr~1:: rökol'Ultg aligha éJ"Wlmezik a ~::i ~~k~~ a::~a\/ ;~~~zolt a 1: BESZE' Lo" GE' p E' s HANGLE EZ 
tiZ ... 111 :,a, \ pa1 tk:a.ua s. urnlt., eJyz lr ru el 1!1tlhrte· eu, 'la d~ k h á k 
1
. uövttaégi hiis[.yet hi a közös cé- . P Y •. • M 
,_ se,gib&g llem rkrz1k sehonnan nem tueg . kornumnö n~gbu. ~ilát:tal:::z;• t, :;;11;:zt.. ti:oJ: lokfrt folyó hábo~nt ak.ként, mint. =p~~:i:~~::t:~á::i)~l~zt,:;j~1gi:;~ : SZUKStGLETEIT RENDELJE 
gy. hogy ma„..iuem lnzon3-os az k·k. 11.m1tlt 1pnáµ-o. me t lrnn1 mnst m!tr A-liirtll a külön ~két ti- Olau.oruág. A:t il céljaik valóban Jt'llzteni • : 
r1zoua1 nagy_ b _nyattarsa~g~k a mnnká okk~l ~~~ben. lla/zt a lahnnzú 11,zerzó<lést is. O!aszoruág közö8'.'k s legföljeh~ első- éa mé.• · • 
lf)t\&r me ltah.1:11 Kov1•'"e\ése1k J~- k11iddmP1. f'ht'szt1k n bányas.zok, küliin luíhornt indított, nem reyóz- r;odranguságu.k szerint os.ztillyoz. : 
g08ak mag 11 >r·nónvzo, \\ e~<'nhil , g\· kormányzó vagy h1•• lt> Pl~gift hangw.l,ozru. hogy hatók :8s ők nem imnerik azt e NEM TR1iJ'AL A N11M.ET. • 
1• Hunt is uund, n ·ckmt.etb 
0
11 ~rr sem , maJd e. munk~ok par-t einedul u ö u,nt n;mzeb ondae kom~hát, hogy a. azövetaégerukon -- : 
gazat ad ueJ. k pá Jp;olj i Jt1.n. ,11m • Hunt knrmanyz6t l'I t/l.. dtatott ,·e!P fegyvert. az en- belul saját ku!ön onzö eélJ&.1kért Komol~ dolog a hábon1 • h~bo- • 
oke'" a aztrá1kol6k veut, ni fog ?lt• 1111pJ111g fogJák uldozru II te!:'t> hiába kovetelt ·tale esapato- folyta.uunk hAborut ruben e11ak egy m:empont Johet : 
a i:uzdt" lmilf!D, valam, :-~! 11:1.nnti\naaágok. kRt a franciák éa sznbek eegitaé- Ebböl pedig az kovetkezik, tekintetbe. t. 1 a győzelem. Ennrk • 
gitaég,.• em kapnak A u r JI lmkA.sa .zomorn v1!á- gt'rP OJa.<:zország nem ismert hogy Olaszorazág mikor aláirta 8 mmdent a.Iá kell rcndelm : 
Sommer Sándor 
GRAMAFON t S ZONGORA 
KERESKED~ St BOL ~
A. ztráJkolók legnagyolltl u1 ~•lt ._el 111. Rzcrvezf't~ muukas- i.zent kor.os ugyet, neki eizyedul londom e1-,ye.zményt, kihivta. mit- A nén:~t J!ZOCl&~~st.ák hat&li_n-aa : 
i1panyoJ mni:1<01 s noha 1•ztk 111gr11 akik ke,P11bbé torödnek A& • • ga t'llen 8 aonot hogy ,;ele talán lapJa, a Znkunft a ennek hires • 
egy k,.,-4s bul'el és habha1 i,1 :u.g Ját ug~11kk 1, nmt egy korman, tMk a,: Jsonz~ maradt azeot De hamarabb aúm~ijanak le mint- 1ZerkesztÖJe, Harden M1kaa, -.k.1 • LEGNAGYOBB VALASZT:f:K MAGYAR HANGLEMEZEK 
ell'ge ,ek már ut a k„veac„ se z , ak·i pe:lig l'mm.it II nyerhet, !~::d!,;::r7ip~!r :~a t::!: M"m eredebleg azándéko~a.k _ már tobbsiör_ volt t'ht€lv; 8 hun : BOL - U R.JE TARTALMAS ARJEGYZ.iKEMET 
2225 Franklin Ave. Í~r ~ .) 
St. Louis, Mo. ~ 
0 
ák maguknak „sal~dJuk de, rnmdent l!he nthe1 ha. a,bi cr;dml'n,;t elí-rm II ezért most alá-- OJas.zors,:á.g nem kot külon békét tetvp fnem reg_en fe19Pgsertésért) •••••••••••••••••••••••"!.~••••••••••• 
nllk f'n.:r zm. Az utohh1 td~hcn nvR!lzok 1t11•Ue ,11 irta a lo~dom eg,·ezményt, abban "émetonizágial 1&m: ettől fogva moi.t a katonar hat611ág~k eltil• 
f'g) munkás rz lmn "re~k do Ili "°' a rem;n ben ho~v a.rmt nem tu- tehát m.aszorszAg h.ábonija lf'm tottá.k a báboru tartama alat~ a 
gyen látta p} ,1ket de- mar ennek SZERETETF ALVARA dott & h~rrtéren ~egszerl'ZDl ut kulon hAborn tC1Lé, b,rhogyan 1B ll~li'lános _'J.lt!repléstöl éa az 1r61 s . . T e 
y °'"'rt a JÓWVU támogató - • . W'relné lokaliú.lm A központ, tf'\ékenyaeatöl A lap u.ciárnap1 ecur1ty rust ompany 
tobbet ad,,tt, mint a 1mmnyit t.c Bekö.J.dte1t' Garay l'ány és Károly l :n~~;~:~i Ae~ts~~~el lik~!: 1 hatalmaknak afrikai bt. ázsiai cél- czám_a, mely bam-.. informácx,k 
hr-W,r Ml l uh" 1' mf'Jrbu Filbert, W. V&. . . . Jal ÍR vannak. éa nroet Ob<:1.otfJÚ. 11lapJÁn bevesf'n tAmadta a kor 
, t· . . - . . ~::,~. kl11:;oh~\n~'.as~1~::jiu,~:; 1 Jrot .\ngl.i6 beiovaljn a londoni mlí11yt, elkohozt.ák 
A utriJk kPZdP_tf'n társa..ag .,. Garay ~11-~1 50._ Karol_,~ 30: lt::• külön Mk+~~e tudja majd kPnvsze- '''IP·"'zm,:ny aláirásába. hogy u.: 1--.--,-. -------
Uel'f!t~e \Dl.na. heb1zon} am, hol:t".': -~_- _U.11zl
1




, ritPui a rnonarchiát, ezí-rt · ,wm JEurópa hatArán uj feladatokra cr~tl'~!'\.1~-~!:ént8:~~'!;™'iio:~ 
sztra ·ko1ok 16.zongana.r, it„a1 ';~1nru•,: 'ilm? 2-~ ·1,11 hás7; .Jo:i:11 eC irta alá a londoni l'~yer.mém1' hat inrl11loí ell~nségeit ezzel minh~ punk•."r. F'elvan Joc01ltn el6t1zet6-
i:avarokat v reked,Mket csnJál :..J. B11rta .foha 2,,, f,rr-ako F.ri.sl'. 1 . . .bb f 1 · lllrr11- fi~nlmeztesse bog,· E.urópá .. ~ .. 1c ft'hétell!-re 
!!&k II me?'in)·l1 b•t akarnak_ elkö. bet 25, ,Tó~ Jlonka 25. ,T6aef :5· ;~~a:~~:1~
0:~::~át. ;ey:!:\:. ban is v~n még tlinirzru· valójuk 
• ,etm a tánalágok ingatlanai el_len Relkó ~arKJt 10. í'~nrkó_ Jstvá.~1 ;iO etve tolja stékH a közö!II Mke te- Ilát ha Oluzon;zágnak ~2nbia Stonegán és vidékén 
\ r'll6..ny:r.ó uonban • megV\ZI- D~arócz1 Rí.ndor 2;:i. BoJf'r Vilma titett autaláho,:. 801"8& kell, el fogja énii azt is. A7. 
~lva ~ figyl't, ug~ talalta. hogy 2a. 1't1rray Gyula 25. C'..aohá.ny ht- oluz sajt6 kormány-parancsra Bo&6 Jóuef testvér képviseli a 
a sztrájko16knak: van igazuk & ván 25, Porray Józaef 25. Fuksz liaJr,rjuk e:r.uttal a kéunfekvlSI ujabban igen Pröeen fujja a nóté.t, Ma.gy&r B&Dyúllapot él fel van 
em 8 tjf'AUál!'okn11;k • uem II Sándor 25, Rit'zkó Mari 25. Fu<'I· kPrMst: hogy az entente-re. nt'.zve hoir.r a roodnn deffenziv álltíi.ok•. h&t&lmuva u eJ.6tiletél:l pénrek 
1r:rnk· i.ok ,sinálják a za,·arjláso. kó l<'rJ'i 10. l=:7.ahó B~la 2."i. ÖV1:r.i-- mi haszon hli.ramlik abb6I. ha kal f-;7.tmbrn az of!t-nzivát folvta. felvételére. 
bt, hanem közHuk lopódzko. aen 6 dollir Olaazoruág is alái.rta a londoni tó fél r~ttenetCll, azinte me~Idha 
dott bujtogató bitangok .. \ kor. -···- ----- egyezményt • megigérte. hogy u,tlannl nehéz helyze-tben van. El" llW>ő BERT.\L.\'.\" tut .. ,r. wn. 
"'l yt6 miliei.6.t (katonuig) kiil- BALOGH :PABIAN lANOS test.. nem köt kiilön hl-két. de viazont a,: olasz halffi'regn, lehrt igvR de 11.er, ~11. éti vtdéU11 ki!pvlaell Japun-
dött a p16zekre. 11" Dl'm 9 mnnkfi. vér Berryburg él vidékb képvi- n11m igPrte meg, ho,ry ezentul kö• a kö1.ponti hatAlmak Oroszors7.ffg. f.~~l!-t~Í~rtt~" Jo1to,1tn el6n,et&elr: 
aok ellen, hanem éppen az i, védel- teli a Hagyar Bá.nyául&pot ét fel tös báhon1t folytat ~zöYetaégesei- ban PS Szerbiában mili· mrgmu __ 




sr.trijktör6k. vagy a társa.úrok véte1ére. is, hogy mi biztoaitja. az entente-. frnziv hadi\llihsal szrmbcn is le I NtMETH ANTAL 
felbérelt bujtogató ügynókl'!i be- -- - ot Olaazorsdg 81.'f'rzödéshü11égé-. hrt boldo,rulni. Ila Olav.orszlí.g• 
Jnssanak a pMuk.., s ha valam GöRBE OllOR ur Seanoron él r,il: Ola.szorsdg a hármu uövet•, nak olyan mbodik bat hónap ~~~n::;~~nWi~e~ 
lyik mélria becma:ott. ham&l'Oaan vidékén képviseli a Magyar Ili- A6gi uen:ödí t is aláirta. azt is kell, 11,melynrk cor,n a )Iaekensl'D. 6- bán,.-iban. 
lef .ilel~l"k N kirugattl& a telep. nyú&l&pot és tel van hatalm.uTa megs.zf':gt"'. DP• londoni egye,: taktikát rajta iit kipr6hli.ljá.k, ak. GARY, W. VA. 
r,51. elófiletéaek felvételére. roPn~· aliirásáMI 6 központi ha- kor megkaphatja ezt ia . .\ londoni • 11 • 1111111 • 111 1 1 • 1 • 11111 • 
1145 Mark.et Street 
Wheeling, W. Va. 
ALAPTOKE U PE LEBLEG $500,000.00 
Pénzt küldünk u óhazába a legolcaóbb na.pi 
árlolyam szerint, teljea fele16uég mellett. 
Mielőtt pénz:t küldene haza, kérjen tőlünk 
irjegyséke~ 
TAKARtK BETtTEKIUl {', KAMATOT FIZETtlNK. 
P:tNZT VISSZA PIZETtlNK PELMONDAS NtLKtlL. 
Leveleit cimez.ze magyarul erre a cimre 
SECURITY TRUST COMPANY 
1145 Markel Street, Wheeling, W, Va. 
e~.nzmén:,-· ellí.il"Mu mindn1 esetr,• 11111••••11•111U11•111•1•111•111•1•111u11111• • u111•11111111 u 1 
MOST KUWJöN PtNZT HAZA 
AMIG DRAG.ABB NEM LESZ. 
A Magyar Királyi Postatakarék-
pénztárba vagy bármely címre az 
az óHAUBA 
100 KORONA MA CSAK. 
$13.50 
KISS EMIL, a magyarok bankárja, ~3e;;d:~: 
100 Korona Hadikölcsön ára $13.50 
ffF.Tr \ .\ ( ,l" H.\\.' I Rffi7. I .FTFIZET#.:<;R F. &O CT.'\"Tl'F:L nR.lC..UlH. 
~~~i~::'.'.~:~t:;7;~.~;; ~:!odik Nemzeti Bank Pittsburghban 1' 
pAban u1 ,·an még tetndoJnk, S ha 
az ola1.1. kamara iilé~n már az t-l-
sö f~le-sztendő nt.án is a ködAr.-.ll- Alaplt.tatott 1862-ben. 
~::::'.:;:·'!\,:~;;~ ·~~.::~'..'.:i'; AJ■p:::..~..:,~.: ... , 100 koronát $ f 3.so 
!Pl.'k~Je után a azonál lalan tohb,•t 
i11 fognak érte tenni. A központi' 
hatalmak jr(lndoskodni fognak 1 
ról11. hogy njabb fl'lesztendö mnl-' 
tán az olas.zok neme!lllk olyan Jp. 
,·r\Pket kölhlf'nek a kamara elnö-
ke uámára, amelyekben or.trák 
polgárok Ran:ilait föluahadit6• 
Unt rajongják körlil, hane-m olya. 
nokat i11, amelyeket olaszok fog-
nak ledobni rt'pnl5gépekr61 a hajh 
olyan olyan olan vároeokra, e.me-
lyek eredetileg nem UI tartoztRlr a 
töluabadi,tandó liotáha <: amP-
lyekkel a Barzilai Urcája fog köz, 
bt>n mindinkAbb megnagyohbod. 
ni. Ola.-u.oruá~ban 1s aor kerülhet 
még fölszahadit.anr16 területekre. 
S akkor aztio rna.jd bes:rélhetünk 
an-61 a kérdésr(H is: köt-e Olan-
ors.zág külön bPkét ngy nem. 
Saj.it f pWetilnlr: 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONAN PELtlLI KtlLDEMiNYEJtNfi, 
KEDVEZMANYES AR. - R&Sl':LJ!:TES ARJEGY. 
ZtKJ!RT IRJANAK. 
The l~!nd National Bank 
PIFTH AVE. I■ WOOD STREET Silll'.A.N. P. O. BOX 1233. 
PITTSBURGH, PA. .. ................ .. 
rn16 n.nm rn IU,.GYAB BANY.lSZLAP 
1 
-"' Regény az amerikai r_ 1 A BA' NYA' SZ LA' NYA 
J4 magyar bányászvilágból X. 
L---~---------' 1 
A M agyar !Jányászla!J. számcjra írta 1 
- EGY OREG BANY ASZ _ 
11' 
Sok b'-nyattatás é-1 1n atlir~ ut 1űn ,·t"r 
.toiel tlet.t a baj6 u aruer kai 1at':okbo.z. 
:; ha volt uon a hajón boldog ntu, akt 1Jrom 
el gondolt a megérke.thre nry lfarH7.l 
Ró1S1 volL 
Amióta ltbelyt>ztlk a ft".J, lkozr•1l a maao 
dik outilvba a Mr, Smith ;chultából, azt>t 
.,obban m • nt 11, tlolga, kellemelf"hh ,·ni U 1Jtll· 
W. EIIÖ 10rban U('IU kdlett fi-lnll' 111na ha• 
uontal&u tolakodú:októl, amelytkntk, ajnOA. 
nagyon Í.11 ki vannak tén bizonyos hajókon a k 
vi\.ndorl6u6k. ha magukban utaznak. .lui 
.,.>bb vnlt ott a 1nbodik os.ztiilyo11 mluden • 
miután hamar híre me-nt az e:;,taz hajon, h.OJil') 
mi történt Rót.111.:11.I t'!'4 1nd.>1.:11 k, rülmfti) ·1. 
kort kerult fel a kabin utazók ko~ a (f'déllr.ü:&-
röl, mindt'nki Jóakaratu t'rilekl~I el ,uicl• 
kedt'!tt 1ri111:R, llr, S111ith nHm lt>Jott •• el1Ö 
osr.tályb61 a múodikra, ogy n!! glHto~IIAA Ró-
151t é elbt--,;llaeuen Vt' , •• 
Ruu1 t=lt mte fdt ~,lllth1öl. Kl"llem t f"•1 
1 v1ltak nfki A, Ulllll J(Y u6lv 
or u u:en t•r;-rnak a f fiak 
r=: 1 Tudta, hogy w 11 
uru1. r m a: ha J6t 
Ul'g ny le!nynyal ti' 1 
, .\nnal kdleou eb• 
IU S uith g:,.·at.J•al 
,o olakOOu ,. li 
nintba ul 
cso<lá1&1ot ha.ma eltun,'i. bosstu ,1z.i nyomot, 
amelyet- a haj6 gy maga 1tin a tcn,erPn. 
RóZ111 azinte megre!""'- nt. Het t t"olt mf.1 
' „ onkén1t>l<'Dlll •• a tolmf.Clcsal lefolyt ret„en 
t Jelentt!. JUtott a& eaúbe. 
A .:iang lJr smub hangja ,·olt. 
KUU.onom, Smll ur. cu.k meg ,·agyok, 
felelt R6z.i, mig luaan flátrafonlult , • leg-
iag) obb orömfr ott látta maga el~U az üreg 
kapitányt i~, .aki uem 61Umtta m,·g, hogy jW 
ioaan meg ne limogll68& a szép m1t1t_\·ar Jány 
.'lod fn leuek f'gf p8.r perei tt tol 
ruiea, H-ótsika. moaolygott Smith a kapi 
tán1 1gyama nem tud magyarul egy án-a. u6t 
m, pedii,c beuétle ,·an magllv&l. Arrúl n,u 
u:ó, hogy holnap \ew Yorkba érkezunk '8 el 
11: 1l halá Ol.llla, bogy mÜ; e11iniljon azr.al a 
.)ómo1·ult tolm.ác csal, aki maga ('llen merfny 
l•tet &le.a "t elküvetni II aki azóta le \'&n cauk,.J. 
.\ J.:upttin.Y ur nem szeretne bünvádi eljárNt 
i11t1itam u f'llen a IIH'f-tlf01Hlol11tlan. haszo11tii, 
lao f;atal ~mber ellen, dr m{ogi.<i magi'ltól tu:: 
fliggón• um·I: a kél'\l,~1111: az PldontltsH. lh 
naga az· ötnl„t~a. ogy h gLíiutdtc , akko 
1m11 eng~cti kiuálhu a haj6ról, banl'm letC'kt1 
v t vat t"II bevite \ tohb 




hOgy mit hesúl 
g •p odaint • 
ma odik tiu:tet. 
muh-a. H6ui ne-n k111 ámulatárt ,., zajótt a 
a1101lik t azt. & totmácaeaal, akit fclhozatoti 11 
katnt.áoy a ha,6bor· nbl., 
Het•cni t~n leh !l'dta nos, a kapililo 1 1 
tolrni MOt ott a eánv 1:I • · • megp raneaolta 
1e-ki, hogy kPrJC>D 1nncpibese11 hocsinatot 
rl1nytól, akit olyac gya-laz.at-oean mf'~rtett 
A uagyon mrgtor" · olmAcs. Deli l'~ta, l"g. 
t'IÖkelö bmt11Jll'Ml ál 1n1\·11tal11ok z:uUél'-nU: 
111dult fia, l"lúbb mq;ki.iiiz.önll ,mgolul a kapi 
llf.nynak, hogy nf'ln adja /'il t a hat6aágua 
\"PW Yorkbsn, aztáu magyarul mondott olya 
\"llamit R~uinak, bngy ri haragudj@k h. 
lejt11e d, ami tö~nt. 
llelyea:t Hoeaánatot kfrt eJ: a lit&ng 
1iiu)tólt ki:rdeztl" a kapitiny Sm1thtol 11k1 
ad. mondU rá, og~- 1g@n 
Deli Pi,-ta mo I kzr, \ 11 , rng., ai a t„r", 
eki utvctt az 5 ajt"kapat lláhan. • nk1 1nl"1 
t1,auaR,íu1 illttt 11.•~)•r 
Va~ u~y·t 011 i11 ait.111r! 
Jl li 1'1 • ll'' e 1 , llá 1116 k11 t t,, , , 
a tau kc 
Amikor Mackensen diák volt. 
e rgolÓtlol az u 
J 111 ki ulii-rulu1.g~·irotJ. Maga 1ea: umeri még 
1 t • d annál jobban merem t'D. s ti: 
lom. hogy 1agyon keservesen mt'gb_ár~ ar:t u 
l11 r, elmuluztja a k.iuilkozó JÓ a)kalm:it 
ao1 Ja,1tiD.l'L Magának ped)C mos1Ck,.,nslko-
zit. egy ly n alkalom . .llara aua.l a te:miaz 
1J 1:ondolattal indult PI hazulról, hol!)'" itt 
uuJtl ,..]~lotcgd az t'tk'S apja mellett, ia.ki mint 
1u111uljoi1, l*nyamunká,. Fa:r; ri, takarit ri, el-
l,!t:g1• n"k kettecskén abból, amit az öreg ke-
rl'tl. utin idönl akad majd egy helyre fiatal 
, k ■ lvem f„J églll 
1 t, biit nr-n d a lcgtr mo>ut"• M" b do 
n1t nliR"on' , ligot" a:ozbe mfg mmdig Dfr 
za , .t 14tu:i.: 11 v lgou a I g 
rnu T.1 ti J<('bb dolognak. folytatta ~mith,-
' 11 az,• t 11~ u uz. ("aak nak lits.zik.. Ku 
1111 ,~ 11 m•Ra <'lott, &.ki 1e1~ 1 llt'Pl IU! ame„lk 1 
\ i "'"k"'t f::" 11 m- "" ti, o , rr. az e \ 
t t gurnvea D~hogy u1. Sokkal k· ny lme 
irehb aokka Juveddm Jobb i ~gla,kozast a.ta 
rok én magának adni. .Am.erik&.ban uv· v&D a 
':ir:,ocdezve, hogy u: ilyen 001 ruha1Dárbau e, 
kftzitenek husz...barmm fél nhlt, ut4n JOli.• 
nelc • nagy iruhw.i: d tói ea ü.tni Uarjik, 
mt ,eh_et.nek. A gyárban van tehAt busz 
burm.me azEp I any air:,k telólti.k: Dl&gtlk.ra ez 
lr.t!t u 1J, miuWuhikat a amikor Jonnek a -v4 
d.rlot. 6k elvonulnak. e«7 tenmbe uok el4tt. 
1'1 re. mennPI azebb a leiny, rn1 nnél ,10bban 
tart,a. maglt, mennél Jobban 111 niha a lea 
nyon, annil könnvebb ut "ladni. arra nagy 
tt"nd 1 t kapni. lod llekn k: bnJt.k ezebt a 
anvokat es • rtae meg Jól, i:unc n nel:.t aemnu 
~ h dolg1.Jk na.k rP""f 1 9 •51 11tr ►1K o•.t 
t-ruu és , gy nap ta JJ ruha1 .i , lpn.,bá.ln..i 
.Magának uagyuer J &b..kja nn, R6.ai u Js. 
ti II F:-rt ff'remt tte. nrm arra., bor, PeDll!J"l 
Hmáb1tu Plbujjon a ,ílé.g elul. {;ondc;Ja csal 
g : J1s ■pj11. hUon,>OAD nem keJ"ts meg 
t l1l t I huu dolUrnAJ u , n hh 1:nunkáJá 
Jatt g k gn ,gtn 
11 lollár h • fu. t 
lltt 
Beteg ember olvassa 
kon \ tüt!?Aég jótt gyakori&•, A,t 
l!osl amikor a Itt l1 harctlr Hnhl1•11h 1cn szulet • 18·19· ozm, A gynekeket nem )ehetett t J- erm1•kek ck •tctolgo "ti himnuszt 
ro Mackenaen t.6.lio1nactól nap-- 1 n tDpi.'11 )hkulás napJán. Mac •t i kolábau tartani. de 11 gkevN la( ke n \goaton t ~futott 
egészség utmutatója" cimü cikket. 
Saját érdekében teszi. nap ulÁD 6rtemelc a ragyogó g,-5 kt• Antal, IAJOIS,. Frgyes \go ton ,, a tis \gostont. 1661. 
emu birek, Derhnben Wilhel.tn j n , n v utte be u anyakonyv f!r. kről a na okr
6
l me li el \ k buga babauinhúa ai-
R6e toUig61 Jr: dTe& t n}''l ahl nbere1 elk& 1 Jr: lat.á P1 h Ki mára el.&orban a Polykratt.a 
• meg. Ez u ehc5 hitelea ala A Jr:1 ■ llaekf'n&en, b PICI ne 'o t: 0 )~-: n~r'°=~ik~ ét i. át ~ jtá 
pn16 11yugvó 6lettorténe a 1l&g)'" k t rdl"'kl&Jott a bto y 1rta Polih dCI 
hadvezérnek. éháDy erdekea aú.R )[inden 1in vasárnap a rJedt 
rlaletet kilzliink 1U a k3nyvlJ31. hck elé, egy OW utan. a Dt'm esett esa, Ma 
Legjobb italok a legolcsóbb árban 
OLVASSA 1!L HIRDEH!lumtrr 1:S PROBil.lA MEG 
ITALAINKAT. MEG FOGJA LATNI, HOGY A LEG 
JOBBAT A LEGOLCSOBBAN ADJUK. 
!RION ARJEGYZZKtlNK1:RT; RENDELO LAPPAL 
tS BORIUKOKKAL EGYtlTT INGYEN KtlLDJtlK. 
IME NJ&HANY KtlLöNLEGESSJ&GttNK, 
l'lheruN"r-f41e un llbuapl,UnU, 8 h~ pUunJ• 1-11.uo 
ö.-h.ual f.-Jta flllh,nlc E. Borod('tlka, fi fn•, pllc,nja -.:1.f"Nt 
tlalllOnllLd KonJü:, 8 h-. pll,111J11 . . . . 1,3.(IO 
l'U'OII .-..-, ll"elaér IV>A&p6,llalr.a., pllonja . :.!.00, ,aoo 1,3.00 
Ipa 0.,.. T1aa& 1u-.p,il.h1ka., plloa.ja. f.'UW> 14.00 
'ia,o- Ton, Moo"" J"li.Unlu.. plloDJa U.00 
8z11,4rtum. nll011J11 . • • 9,2.GO. U.00, t,.l.00 
noro1leaka. l'úr9.iilJ. R1nn. pllo11Ja ts-30. 13-00, 1-t.OO 
( aHfornlal N ~--\·orld t,on:,k, -■ Uonja t1„-.o. 2.00 2.30.13.00 
'1-o-ar Jtldl•c Bor, 10 ,rallono,, )u,.-..6 110.00 
Icu Jt, ..ann, u,, bor 
t-.....-m,r J'állnb i.m!pkhl'n. J Jj,la C 12 U"ljea qllArt) 110.00 
:1'. PAIJNKA RENDES ARA AZELOTT SOKKAL NA. 
GYOBB VOLT. 
P&0Bil.10 N MEG EGY LAD.I.VAL $10.00-ért. BIZTO 
SITJUK, HOGY MEG LESZ EL&Gl!:DVE VAGY 1'1:N 
ZJIT VISSZA.ADJ UK. 
Próbálja meg 1 1 
Max H. Shermer Co. 
1210 Washington Ave. Braddock, Pa. 
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IUk a munieiót 
hát már etk . tJ.jt 
khi lolgozott. hory katona len 
A torpui girunhiumba iratt&l" AzuUn nagy 1vbt'n endult ka-
1 18:'j!J.bf.n. Eleinte gyenrén touai pA]yija, egymisut!n frte 
11 nt a ,lolog 1atínb61 ,, földr.rij.z.. u uja.bb nndotozatokllt Ez & 
061 kiW touzul illott. de kija\ti. nagy hiborc adta meg a Jegna 
tolta a 1"0!ISZ ta.lknlusoka.t. Ha ,,... gyobh alkalmat hatalmas i:Ppeaé-
hamit nehei:en tanult, akkor b J!:"~ek kibuzn.ll~n: h ~ any 
fogtn. tr-nyn,tveJ .1 tulét, hogy I yi. di:.~I után u a ur 1 • b.a<1-
cm1111 n" ,.a,·uj&· ez a uoki.M aer, g oparanesn.okn. 1 -
111111 motJt ia m"'g va.n. AZ ;LSO ll~TI BXPUSS 
.\ ,tiákok nagyon uerették, VON.A.T INDULAS.A. 
k,·,h-c , nyilt, bir kiné tartót.ko. 
dó fin volt éa a nyári aünetre !,;zombaton reggel 7 6ra 20 perc 
mindig magával vit~ 1alamelyik kor indult el Rtrlinb31 Konstan-
Vl"gJi.nyf'bb pajtWt tm6polyba. u e~ tt-leti npr 
F.bben az idöben r.1Hppen blr A ktt uemP.lykocsib61. qy há}6. 0 
lyergyüj~11el foglalkozott. FoJy. koc·aiból, e~ ftkez~ koe11ib6l • 
ton uj öau:eköttet&ek ut.An kuta- t gy podgybzkOCSI06l ill6 vQnat 0 
tolt, hogy fVÍljtemé-nyét 1upo- utje DN!.!1lán, llJcaen. Bndapes- 0 
Olcsó pénzk.üldés 
JóTM.US t.S BllfOSITtK MELLETT 
100 korona csak. $13.50 
ANDltJJI LORINC, a uállitúi ouWy vesetój e. ,itsa. ten. Beljtf!don h 8,ó!iin v,·ze1 0 >.. J. Ourchinszky 
EbMl az i,H!Ml mandt meg el- kf'l"f!Srlfil Minr!en knC"tt te1 volt 0 Box IJ2 Logan, W. Va. ® 
@00@®®® 1 3 rodalm1 t:i,Prlet" vf'konyka ,iiitri!:Tr N 'U UJomúon nagy t6- ~@) 
A világháboru. 
MAUYAB BANYAIIZLAP 
, patok. F.lt'Sszor e vették tőluk ,egnagyobb kotöju.k •, után 
nu-gs.zillt,ik az or;,7,ág északi SZI t s elvet·, k tolitli ~ p&r Ultr<'kt. 
J,assan.b:ént cHapilJ.tokat nállit:anak p11r1ra u összt.>s valntnlrc ó k• 
----- kötÖb(' s teljesen el U&rJák zar I UórOgo1:....;:a,got a h1lagto •. i 1 
A gyomor, vesék. máj, lép, hólyag és belek különböző megbetegedés~ rheuma ideges és meg 
hülésból eredő fejfájáa, azékeléai és emésztési zavarok, ét.vágyta.Ianság, gyengeség ellen & 
legbi.ttosabb és leggyorsabb hatúu gy6gya.zer, • legjobb v6rtisrtitó, ha.vitiutulás idején n6k 
á.ldáaa a H. H. VON SOHLIOK.féle NIKITA NtLKOL 18 tR.VtNYES A FEGYVERLETtTEL. robbantjik. 11. dritga pé11zen ~pitctt 1t;dakat, o.lagu1 • t 1 .gut6 lJ 
Megegye:tek &Z OaNák-)fagyar monarchia él Montenegró bék&. n,ár arra v •temedtek, hogy megpróbálják f; lhr-c<"elnt a n pet királ} 
BOLGÁR VÉR TEA követei. dlen. KoztAraa.d.got akarnak rsinálni s mel(\álnsztani l'inökn('k a.t ö megvúároll l)fren iket, Yeni.r:el0t1 voJ• iniui zterelnokOl. .\ göri)g ·rály nr·m akarta n•11i·t a lliboru rérusl!g,i.11ek áldom1ul dobni, d 
egunta végre ezt II jogtahm iJa~skodMi: kijelentette. hog;-- h vé 
get m•m ,etn ar. orsz:Ag meg·1lAzáA1t11t1k, ug;r a kO:r.11onti hutalmak-
hoz csatlatoz.k s közÖ8 r'5vel tariitják me-g bl'·~su.l tr,, a betol;:ikofol1 
Angol franeiikat; 
ERZERUM VARABA MENEKtlLTEK A TöRöKöK. 
CSODA.S GYOGYHAUSAT A 
GYOGYULT BETEGEK nzEZ. 
REI BIZONYITJA.K. 11 
Egy naa, öl hónapra elegend6 
caaládi dobozzol I dollirért bár-
hová. küld & 
)1 H s-tagadai, lapoMn UPgraktAk az oroszok Jrökök 
h: us hegységtöl Jclre II hezanrták ■ futó 11 
ban hosszu ptl..ienöl k 11 tartani :.z 
m1tottak ll)e fényes K"'JO elemre 
oatromágrokat. .\ torokok I g) k 
Marvel Products Co., 19 Marvel Bldg. Pittsburgh, Pa. 
• tartalfk cup11.to • száltit k • 
1kuldte.w: Oda n' • ' 
őparancmob got 
l1adak1i t. Orou 
t kat 'd.r o troruálwz 
gyük mie ~bb mc>«SZ6lalh 
gt.61 f"ill'lit mo11t 1.en a ha• 
t1 hamarllbb ttiz:\·onaJl a \ t 
öTELEZö LETT ANGLIA 
AZ OLASZOK KIVONULNAK A.LBANIABOL. 
R(gt>n f'ájt ILI r a "i!nok foga az albán partviMkre, 8 a hi.boru 
t ·sekor elérkeze11:1ek lAtták az 1dÖ~ álmaiknak megvalósitl.sira. 
(. a1 tokat su\llitottak partra meg-.1.Ulták a nagyobb albán kikO-
ti,kl't \zt hitt k, hogy ezzel már urai lrttek az Adriai tengernek. 
\ Korai 1 1n1. kt'>SÖ bánat, \z osztrAk-magyar, bolgár hadak lellp<,J'• 
tak SZ4 r 11át ut811a Montenegrot A ,11m1t már AlbániK.ttak nagy része 
ki>zu en van .\z olaszok pf'd.ig, ab<J,Y megérezték a magyar pus-
k por szagát, aiettek kijelenteni, l1ogy nekik nem érdemes védel-
m zu1 z lban kotökct .~ amilyen g.) oraan csak leheV'tt., siettek el 
sz1 1 haj olt a köt lezo katon88kod4a1·6J at.óló t0r,·1'n~ t ,\ i: • hurcolkodni a g_VQZ lmes had k veszélyes uomsz.éddgáb61. 
int nagy azöl.Obbaégg l beh K)l'ze1t és f'lfogad a javaslatot, k AGYUK AZ OLASZ HAJ6KON 
e u I pt"1Hg fit ntrs1t1•tt(•. Hátra \an nzonhan még a I gföt,h hatalom . · 
hel g ez \ szervezi tt inunká juniokn&k is van 'fO pár Uu• 1 \ag_., l~rna. ,·e.sz.,-ke-l s van, ha oaz ~k-magyar vagy '."lémot 
>tii: 8 főurak ég .raukároll': batározatáhan és ha ne!ll ikcrülu nt-g l ui: r lai JU.t'l1 t>llnJy szt egy ba„ot • p ottveunek & teng.er bul-
z 8 k gy\:zniök,., mnnkbság alighanem 'elborit a a kes oszlat, niutl('n áms1 au. Kl..10n~sen .\mcnk_a ragas.zk~lk ahhoz. hog?' addig u~m 
1 e t ,ámit :dit Az la<J munkás g.>üléscn n:..uteK') 2 é , 1nilliú embei azab. d m torpt•dnw_i_ 1•g,, haJÓf. iwm_ 11lll.lg az uta. .. _ok nmcacnek. b~ 
S:l:G. J li·nt meg 5 iasi azótöbbdggel elitélték a kormán, alid el ·li.ria!t tensagbau. llogy m1ert nl"tn vA1 hatnak a auhmarmok J1oaazu 1dNg 
· · Iá ·k g J Jo, uel arr lPgjobb fcJelet & new Y01ki k.ikötöbe beérkezett olau 
_ g uk n _gt. ~ 1u, a lnl z g tal• nok, O(O nm , fii ,Alta no ztráJ kal ft nyeg to-' ~ tk ha lle' 1 a egnróbilln_ák ll 11 .ók, m;l ·eknek fe,lélzet(•n Yorstli~elli á uk: va.nnak feluereln~. 
)an Jll :fo og ab :.ior em I g >d3 a 1 g;- t: da na ul<' f. nényt técyleg keresztulvinn1. Ei?j·etore t'U.k otl u C fiakat Ig!za ,-an ~7. J,; eWlt ..\llamo:·kormAn á.na!y mikor védelmezi az ár-
1 a, _vaktáoa. vu.lo \ lcloz k. 11 hhoz 11eg >lnn ha- v, sznek .ior alá.. df' ~z csak ~avM& cselfogAa konnany I mer~. ha tatlan 11taaok .~,. akkor tP s.:k k\·ett•t~ & kr~eskedelmi ha .6k á uit 
al 11(' 11:z • . tJ e 8 , mit a til u a 1 ar 1nkak mu.n- a · latald.go1 már,, h_itte a. mear:áraz kre. ráte I Jd a k t a töblu i ri. olyan \·eszelt bolond mbm-arin ka itán. nincs ~-illl g;
1 
a 
tt :lobog. Ete nte n g esak 1~nt valaho,ry z lón;i,omula:t.. ruis munku •orkara 1. Ha -nos! em ill talpre,, az imgol munkata&ir. t d , k .k . P l i fL • go ' 




:~:a~;\:-~~u::. aad.g, mtg~megtimadott gym fent"kbf· 
m g gyl.k l1el)'l' H azt. k maio -sap k NAGY N:tMET GYa"ZELEM A FRANCIAK ELLEN J J J 
ol 1 :>la!!!!okal a I el u ualad1 kozlilök, a· ~erurég1ben az bsazes hipok világgá kürtoltl·k, hogy az angol. SARBA TAPOSOTT N.t.MET ZASZLO. 
Dr. Weinberger 
KflRll.4.ZJ FOOR\"(IS 
a wbeellnal maoar k6rbU 
kl!pl'iaeUIJe. nemi ú nlSI botea:• 
Ngl'k uakorvon 
Vtncalat uü.k.Hs uei.lbn. 
Röntsen •ugarakk.al történik 
Irodai 6rtk: 1--f éa g.....1~1c, 
TUt.rnap d6l~llltt 10-lJ•lc 
Vidéki beteaelr.et la me,i;látont 
Iroda: QuAr"tN" Su·luc l~\11k. 
épületl!ben, a B. and 0. tllo-
múal nemben, 11·1k l!-a llar-
ket Streel 




1- oghuW fi,Jda!om nNldil 
HID\ll"YIL\ F'f.>GTöil~ 
l'I J.'OGA.K K&-.ZlTj::SF. 
Irodám a Aajit l-11üll't4mll>dn: 
A \í .\.1 S ée POPLAll. ST. llal'lr.on 
Harrisburg, ID. 
•••••••••••••••••• 
JOHN L. LENGYEL z 11 1 ll6b p C11g baJou 1 a1>4 k~tdt fel. Ossz· frnu.cia caap:a.tok nagy rohamra k !6ZülnPk a né'llctek , llen s meg sem Sv jcznak , gyik \"lrosiban történt meg az esd Vilmos túdr 
n te fogoh koztuk 40 · t és 17 gépfegyv r volt a ro• állnak Berlinig. . ·em Jntotlat el ugyan a. ném t fOvAl-os1g, m,tg csak szliletl!a riapján a ntCmet konzulátus kitUzte a némi·t fobogói. 8 8 tóbb-
. m relm „e. ,\ alk. on & ttöre vég znek a mona1· h" eao- egy pusi:aloYé D)Í U'r11letet se nyl'rt?k, ellenben eh·e.szteltek EJ0.000 11:rire francia Wrmadsu lakossA.g megrohanta~ épületet. letfpte a 
p 'lU, fel eg s e • mndt>n , , mliség szerint az ola z határr embert halottakban, foglyokban~·• ·l"l1esültekbeu. Most azt!ui a uéme. ZWlót. azHsia.g1.tatta s aárba tiport& .• \ i.vájci konnAuy aajnálatá1 
k l . .k II knem b1:.:. os1 v !te , hogy akkor nvá1 n 11 gyaro.r: tek kezdték meg t!madúaikat a francía aineárkok ellen• esodAk<ao- re~•zte ki a~ eae-1 111.iatt • biztositotta a németeket, hogy az a jö,•óbea 
Trauger, Pa . 
a mü.i'JIU" hinyú:wk 16 l•H• 
péw.küJ,WJe. 
J.tJai: e az oll88zok ö&zl vetWt. d.íijira er, pár czl"r ember vesztesség mdlctt elfoglaltak tőlük tóbb nem fog megtörténni. 
BAJBA KERULT GöRöOORSZAG. mint ;J kilométer d.ncot, ellogtak 2~00 franciát és zsákmá1n·olta.k aok ~Y,j('nak a lakosslí.ga blirom nemzet keverékéhöl áll ugymun 
HaJ/,j~· bt fiuz,erüLI~ ahol 
m.lndt'n b4nyú&nak való cikk 
ka1,ha1t,. 
f'".11 ak n , angol ,anc1ik Jéket og:.111 a gorugokuek, ,gépfegyvert é!I: bomha,·etJH. Xrm .,j68olgatna.k a németek aen.unit előre, olau, u1~met fs francia (,11 igy érthető, hogy mindegyik a maga fajtá-
in ndnnl ,lan r zt • k \I' ük, hob'"Y ~:u-m 6k ,tZ urak a Ját had.juk:• dt> azért i &maribb f'ljuhwk ők Pllrisba a '•anciák fö,·;,1.--,>sa mint nz jáho1. huz. l" ak a kormány erőa kezének köszönhető, hogy t'-ZJdclg 
b :tnem •torok' 1getrul G r ·gond.gba k .g lf'...., az v tséges angolok D i-:inb. még belvillongások nc,m törtek k:i a kis köztársaságban. 
'\t, (t"JNI~. hogy fu min•len 
ü,n ft"lf"UI.Dl·k. karinlODJra ■dp 














Van rheumája? Fáj a dereka, karja, lába? 
··-······················································································ 
Ha igen és végig próbálta a világ összes gyógyszereit s mégsem hasmált semmit, próbálja meg az én költségemre és felelősségemre az általam készitett 
"ÉRDEKY-féle RHEUMA ELLENI SZER"-t. 
E szer bevenni való s egy üveg ára egy dollár, postaköltséggel $1.10. 
Ha van bizalm& gyógyaereim iri.nt, rendeljen egy tiveggel még ma, ha pedig nincsen biulma., küldjön be 10 cent ira bélyeget polt.akolt.ség fejében a én küldolc önnek egy próbafi.v~et TELJESEN INGYEN 
Olvaua el a mellé-
kelt dicsérő levele-




U;h\ TISLTJ-:1.T a:.ROKK\' l'R! 
Tühb, mlut 1it Ju"lnapl& uiu,·edtan a l"fC'DUlkaesahb k.t-•f-n11M-u ll •Q-· 
aDnTI l&Az dollárt költötll•m onOHOk.ra & pat.tude~ktt a mAr a k6rhbból b 
mint ~ 11t76Jtrlthatatlnn t,..•t~ bömájtutlak ki. aa f.afbúl -m tu(!t&m ft"Jkel• 
nL mhl6u me,:próbi.ltam U ÖD k,ijnyf.nf "9 rht"IUDll fJlknl ...-ét.. !oUr - el.a: 
u,l,c ut!a Jobban l,•twrn a ein· Ü\"'11" f'lh~ utAn már Uff doll(oztam.'I 
mint. l(atal koromban, Fop.,.11& h'R:hAIM,abh kÓ!IMlnf"t.t-me,t 61 t·l~m~ 
h<JfD" flllKMII a hal,U torkAhl,l ~fll~omnak.. ~l,Joaahozott • nemcuk ho!O' mc,c-. 
eu~m. hUfilf u u~gha h1 lr.010Jje di ·l'f'U"mP1:, de bilM lwt.1•1~,rel fo,o 
,com raUUJ,i,t bonflt11n,alm klin'bM ~Jhit:trnJ. 
tc;11t Ho,rbc-rt ,\fü,y. 1.L"TH1'RAN 1A...,os. Gl4'DWood. Pa. 
J(,l::.'\i TISZT..-t,T i;HDY.K\ \"R! 
Köt.-l<'115~Jruu•k tartom ~ tudoa"-'1-a adni, ho!Q' 1U lh111(,I ,·'3Arolt 
"'~rdnky".(fl09 llflf'Uma elleni ... r k1Ui.114ea bmilt. &merutJlOOll fell'M!frf'm, kJ 
~ h~b bili 61• u.1J09 rh-nW.ban HeaTed, «-'tii -mf'k baunálat.a at.Ao 
11e1nt·-k. IC'ljf'&Ca Jl,I mJ ~. de rbNuna W..talJnal telJNf'a mec-üntek. 
\l&J' a.1 t"ltó MlllpÁl (A C'l-'ldtak a no~ c,Jdalmak, aludni Jól tudott " 
ino..t. ht.>10' m.lu~ fél üyegcel e,~t., nyoma tiln(M'U aaok:nak • l:«'11"'" 
dH<"knt"k, mt>IJf'k n.en 11:ttr luuruLÜ&ta elt1tt '11andóan lt4D.farcatlJ.k. 'l':l.m& 
PlwbOíl ajánlom U"hi.t n<l:'D "D<i<'1Q"•tl!-le Rbt"uma_.el!cnl .,..rt" mJnd.-n orn-
'"l'<1'í rmi-1.ál'Nlmnak. Onnt"k pl"(lJg uJ..-b61 köaonOm. hOQ ~uadta CN1á,.. 
d(>ffl IIJ'"UK&).mÁI, 
,,.u~Jok &,zi11tfl tiattrl6,Je: 
D..\RóCZl: IA.XOS, 
ro 0. Holt 410, 221 Fali Allef, Eut Pltubarch, Pa. 
TbZTF.lll' GYóGY~~EHMZ l'R! 
ltlat.án nMII t11,dnék es7 }W'f'Cl"e KNn ellfflDi U ÖD Altai kAJteU "itrdl"k)-0 
rH,1 lthl.-uma el1"1.1 ..,... .. nflk.iil, ie«yf'U nlT• nrkf'ID még ettf ü.-es,rei k.ül-
tlcnl, a f'IOUttal fOCIMIJ• lea-llntntkhb küaűn8U'IIK't kltii~ tu.t.úUrt. Pr6WJ. 
tllhl NI nuir mlndf"d"1f' hf'rt lllült Rht"tunám ellen. (lé m~ ilft"'IU'e nem akad,. 
tnm • a lf1tforr6bt,an aJAnlom ruiatft nen..-edt'S ~ak e megfb~tlw,. 
trU.-ll Rh<-uJn,a .-nent onouAcot. 
IM Gtwnfü·ld .'\,·l",, ,1.lX~.4.R ,1.4.,,,os. FN.nlurto.-u. Pa. 
;,=======SZELVÉNY======= 
llRDEKY KALMA.N GYOGYZSEUSZ URNA.X 
39M SEOOND AVENUE 
TISZTELT llRDEKY UR! 
PITTSBURGH, PA 
Mellékelek 10 cent á.ra bélyeget. Kérek egy ingyen prób&üveg "•RDEKY • .NLE 






OTOA, SZA.M'., BOX 
.,.,,.,,E, umrr JGY i=EM =, Érdeky Kálmán gyógyszerész 
3964 Second Ave .• Pittsburgh, Pa. 
1916 FEllRL\R MAGTAB BA.tn.U:.Z:l„AJ" 
J , • • • b I' I' k Gergely, BcrczeJi lstd.n, Bodnár l<'erenc. Sipos KA.roly, . ·adamesi.,, A NEW JUVERI SUNMEZOK 75 , ent« t adot t János. dor, l.:Ogda Janos, BaJzák l\f h l OSZIVU anyaszo . h1h'án, F' rkas .J,izs .(, Antal Já. János, Litavik Mihlly, Rayki B1í.- J OSZI.Vtt ADAKOZOI. 50 centet adtak Ye·· b Oyorg_v \Jizda L&J08. nos. JinL - Össze&en -44 dollir "8 25c. . ·agy S<lndor Lemák G:vorgy e ntc · adtak ~- . Pr 
:.!;'i , entet a,ltak, Uubi Síindor, .Külön ki kell l':mdnünk Barta t:'l.00 adtak. Tt:iuránszky Iléla, Szakil György, Kará.csony , li e- 1tlihli.1.v 
-öZVEGYEKNEK \"ass H !3, t'saszor Károly, Va-.i Gyenf's István, Kováea András, ~1.ndor bajtirB példis áldozat. Szücs Ando ,János, SzakAU Antal, rene, Parnahaj Pál, Oazamszky 10 entet adta F 11m 
~S ÁRVÁKNAK. J.rp!d, V,·ng Istdn és neJe, X,riró Z,·lwr I tv!n, .\lark1a )lihAly, Hí- készaég~t éa b1u:iaazcretetét, ki a . ·a.gy Benjámin, Rernath ,lóZflef. . ·., O~bot·ky J. 8,•m4n Andrá.it. Pre ei ,J w 
Ptil és ntejl'. Kormos Ptil. Berczcli modi ~lihúly, Vagnrr A,Ili.m, Kar- saját költségén indult d Bethle- $1.50-et 8:dics Imr~ és neje, Fw·kas János, Mirda Lás.z.Jó. H1,r ö $,lá.60 
A Pet.öti S&.Odor Szövetkezet 11.ik ,Jáwu €-s neje. dos I tvK11, 1"01·i.zs ,JM~et, Barith hf'mes utra s össus,:•'f"!dr az özve- .-f,1.00 adh.k OMnwalJ Os.zklr, dót ,Jó.ur', A'c~ llih!.ly, na o 
outályának gyűjtése . Beküldte: 50 centet edtak, Dnrci;ii 8áml,,r, FPreur, Ruln .\l,·11yhért, l>nroghW.- ~yi·knek és Hrtáknak e- már nyug- \'ilics Jóuef, . 'agy ~nür.U, J u- btvlldJ Ifans R, la., Ln\a Lúzló 
Mr. Louis Vincze titkár. (l,.Jdn. -lti.11011, Klir~ka Arno\.d, zi István, Yargu. ~ií.ndor, Bor~ tázott 70 dolhiron ki\'Ul 7 dollfu· hisz M. András, K1111 György, Bnffa András. 
.\lenyharrl .János, Papp Lajos, Otzbm\ Borbb ll,•1.~ii. S~al>íi J<i- ;,o ••ent;t. .\tadta ezt az ösi.ze~.:-t fü•..dö Andris. ·yiri ,Jáno~, HONO· 20 centet adtak Baba Mihnlv 
Bar a ándor 8 dollárt. 1 dol- Simkó ,J6zsef, Ritkb Jsháu, :\'.!- z.~ef, Kis.,i Sánd«. Brezn;vÍtk ,Jó. \"inw· Lajos tcst\'érnek, de még 
I 
di Ish'án, K .. Méad.ro1 J6z1ef, De- Bocsár István, Fek! te I.st\'án 
art t&k ~ b .rános, Antal !Ja. metlJ Imre, Zagyva K6roly. fu. zsef, Bo16 .Jl}zsef, S.r.~bó ~tindorn/.. lfü i.t t-Old01ta fiD centtel, mond- ~eter. Józs1-r, Rot_yán FPrent·, Rá- Paulik llihály II~, •. l>fl.r Andra 
JOI ~zeoesi I t,·án, Cioma1 [i. IUz .\udrAa, Tulok ~l ihály, 1'<ith B, rezt•li r•erflnt", lfmnoki llihály g ., . : hnt (Tytda MJ neJe. !,16azlros ht ötvijs Lsh·ln, Orb'J_ 'Fe~•nc id. 
h'h· Vm( LaJO&, ~1.epeai ,fd-1 Sándor, Kovács ,JánM, iiz,•, Kar, Ra.mecz A.ndrú. Farka.a Lajo.\ dn .Jusson mmden l"Dt az ott I dn, :'\agy h1vin, Rzilvúi ,Jáno'l, Rác 7. .Antal, ifj. ~y Í \ ntal, Kt 
noa. Pc.ak )Iibi)y. Gombkötő Fr- ,los hhánné. Borhia Géza, Mar- Rákosi Jlálint, ~- r:., örgy. Yar hon azenvedö, zokogó özvegyek• 1 Ondó ,János., Harasár ~nd1·M, Pá-; Györgyné, E . E ~ _:.)g'gllll, Sot k 
n · ulok JáOOfl. "'yotp· .Tán01 ,•zali ,U.not, l'aord& Jáno«. Kuray ga GuutáT, Koúk ,János, :lUté 11ek ts árv!lmak. ·• 1 d6.?" József, Burkn" 11\hily : Andrú, ~Ílri .J{,~ lislay s.a . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSATOK! 
Jegyezzetek 6 százalékos Magyar Állami hadikölcsönt 
Már csak rövid ideig lehet jegyezni. Mindenki sie~sen megragadni a ritka alkalmat, mert pénzét 
ily jövedelmezően később nem tudja befektetni. Aldozzunk a hazának! A haza hálás lesz érte! 
Amerikai magyarok jegyezzetek 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$135.00 




10.000 korona ára 
1350 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
Tehát csakis nálunk jegyezzetek az nj · Hadikölcsönre. - A hivatalos jegyzést a következó'k eszközlik 
KISS EMIL, bankár I JOHN NtMETH bankár 
4ij7 Waahington 8-t 
éa 1597 Second .A:venue 
NEW YORK. N. Y. 
100 Second Street 
133 Second Ave. 
NEW YORK, N. Y. 
.Alapitv& 1898-b&n 
JOHN RWAK 
pémkiildó és hAjójec- irodája. 
127 Second Str. 
PA&BAIC, N. l , 
NYERGF.S BROS. 
hAjójegy és pétwciildó iroda 
1783 Wlight St. 
CLEVELAND, 0. 
J. DUSCHINSZKY 
2160 W. leffenon Ave. 
DETROlT, MIOH. 
ROBOTKAY NANDOR 
Pénzkiild6 Ól kösjeryal irodij& 
1683 Wright St., CHICAGO, ILL. 
John G. Santa Co. 
Fonlgn Euhange Bank 
Cor. Ru.uel & Frederick Btreeta, 
DETROlT, MIOH. 
Stephen F. Payer, 
McADOO, PA. 




P .A.88.UC, N. J. 
Rll.SAK MIKLóS 
b&nkár 




Weat 25 Str. 
CLEVELAND, 0. 
H. WINDT & Co. 
PITTSBURGH, PA. 
JOS. ROTH & SON 
Banken 
McllESPORT, PA. 
FUCHS ARMINNE , 
pémkiild6 irodája 
13 Fnnch SL 
NEW BRUNSWICK, N. J. 
GROZA GÁBOR 
1125 So. Main Str. 
AXRON, 0. 
Allami Takarékpénztár 
és Keresedelmi Bank 




M Avenue B 
NEW YORK, N. Y. 
J. NEűBAUER 
972 lllanhatta.n. Ave. 
BROOKLYN, N. Y. 
JOSEPH PEARL -319 E. 3rd Str, 80. BETHLEHEM, PA. 
A. Greens, International 
Exchange Bank 
NEW OASTLE, PA. 
VICTOR E. FAJTH 
122 and 124 Chestnut Street 
JOHNSTOWN. PA. 
LEOPOLD GYULA 
1318 W . Dakot& Bt., 
DAYTON, OHIO. 
John Philipovic 
3616 North Broadw&:,, 
ST. LOUIS, MO. 
STEINER BROS 
1,llamilag engedélyezet 1>a.nlú.hú& 
937---fith Ave. 
NEW KENSINGTON, PA. 
JACOB KUPSKY 
593 Monroe Str. 
W, BERWIOK, PA. 
RUTTKAY JENö 
106 Ave. B 
NEW YORK, N. Y. 
EMIL GERMANUS"" 
97 Mercer Street és 
21, PfllT7 Str. 
NEWARK, N. l. 
JOS. L. SZEPF.SSY 
9117 Rucu,e Rei. 
CLJ:.VBLANI), OHIO 
CHASZAR VASS & CO 
BONDTOWN, VA. 
HENRY. C. ZARO 
magyarb&llkár, 
l Third Ave„ cor. 7th Street 





422 S. ChApin St. 
SO. BBND, IND. 
J. J. Steinbrecher's 
:roreign Exchange 
116 New York Bt. 
AURORA, ILL. 
EUGENE KLEIN 
168 Center St. 
MASSENA, N. Y. 
JOHN KISS, Banker 
NORTJllMPTON, PA. 
JOHN BALLA e. SON 
2232 W. Jeffenon Ave., 
DETROlT, MIOH. 
SCHW ABACH és FIA 
1M7First.A.ve. 
NEW YORK, N. Y. 
JOHN NAGY & SON 
2012 Front Street 
TOLEDO, OHIO. 
A. J. DURCHINSKY 
St-.m&hlp Ticket Agency 
LOGAN, W. VA. 
LOSITZER & ENGEL 
338 W. Federal Street 
JOUNGSTOWN, OHIO. 
Dobói Dobay Károly 
8820 Buckey ll<>ad 
CLEVELAND, omo 
HANNA & V ARNUSZ 
1708 So. Broadway 




NYITRA Y & POKORNY 
8ö Prench SL 




,11 State Street. 
PERTH AMBOY, N. l. 
DE.ZSö JANOS 
haDld.r 
333 Hancock Ave. 
BB.IDGEPORT, CONN. 
EMERY KARDos 
230 Wa.rren Stnet 
HUDSON, N. Y. 
S. LOEWITH & Co. 
Branch Ofiice : 349 Ha.ncock A:n. 
M&nager: Fr&nk Ro!Clbuy 
BB.IDGEPORT, Conn. 
Intemational Banks 
C. V. HAMORY 
JOUNGSTOWN, OHIO. 
E. YOUNGSTOWN, OHIO 
SHARON, PA. 
DAN POLOSCHAN 




PERTH AMBOY, N. l. 
L KLAWIER 
S13 Kelen St., McKee, Rock. Pa. 
667 Preble Ave., 
N. S. PITTSBURGH, PA. 
-FREDERNST 




IIOII. S. Ohapin -
80. BEND, IND. 
A. MERRITIS 
Lo1o<,Il'i7.Ff:T.(R\ 
1~AHTOL\ ,.,,. 1Ul■ df'11 máoi n._..,.,. 
.. ~ l:ra.lr.tára. 
HENRY BECKER 
111 WOII 17th St. 
CHEYENNE, WYO . 
ötJ1 and )1 \IS l'iTltf.1- r. 
WALSENBURG, COLG. 
is 11111,o\rnt 4- PuN' F~I 1.1,,u,,r m 
Ud,tP 
Z,U I.IT IT\11' ,11 ... DE'it-'F,J.IA: 
Dr. GOTTIJEB 
The füst National bank 
\IM'Oll~ CJi I I IH', 
TlUNIDAD1 OOLO. TRINIDAD, COLO. tur I inm 
l"IR"-iZT J.t I l)t'" .K \Z óUU:\I~ ,!mle1; 
THE EMPIRE MERCANTILE COMPANY 
11411;,.Söltf:'2' 1•.\f,J ._:t,;_\ 1'7.1.1- IJ-. 
\ l"INIIJI' SL. IA"li SI ~dal H"'" hlN'II' r , •k nllunh 
kllpl~tú 
Szri.lUtunk Dll4:Dtra t,l,rhou. 
THE EMPIRE lllEROANTILE COMPANY 
306- 16th St. Box 367 
Cheyenne, Wyo 
11 • lr, l~ ki ,- hiNl••tki • kUMJ, 1 .. -
MAGYAR UZLET TRINIDAD-ban 
J. WALCER 
\JIQ"flfl aJOI 
Bizonyitsa be, hogy ön derék ember! 
b,,k. a Jú llUlgá.f'ok, aklku'°'k lUJl:)Ulllt. ~alJ. - llll au.rt Ji;u. k1 
\111t-rlkiba, hQKJ 1tt·11zt K~UjUcin { Olthc.nt H('rl'U("U 11~ 
11kko1· iin dl'n'k poldr. - ,11 "cttltJük boi.tol(J[.i ,._,, fi111,IC"'(.l<tRnt' 
1.-nnl i-t. lll('l(akarttott Jli-n7'·t'i' tlutf"'-',(•Jrt kan„uot .c1a„L.. 
Quarter Savings Bank 
Marl!et és 16-111 utca sarok Wheelinli, W. Va. 
··•;DE.Zf'.Tl''h. M)CJ.Of)O oor,L.\HO.\ 11.:.U.'J, 
lk'tl·11•kd l!'lfOJ1adunk, tMlamh11 pooU-11 toui.hhltunli. p,h,:,J.uJ,. 
dt"o1{·1t)t'k<·I l•:uróp.. lMí.Mnt'I) ri-,.lkhP, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Segits magadon 
BETiTEKl!E RENDES KAMATOT FJZETt)NK 
llt'l,Föl.OJ Ot-ZTAI, \ ...-~K 'fi::l,TASl:OS ARllA'i Ktn,u ~,zT 
KérJflt a macrarot pArtfoglslt 
Keresünk. 
50-75 szénbányászt a következő bányákba 
POWHATAN MINEB, POWHATAN, W. VA. 
LYNCHBURO MlNES, KYLE, W. VA. 
ELK RIDGE MINES, NORTHFORK, W VA. 
EUREKA MINEB, ECDIAN, W. VA. 
A uén 6---3 láb maeu- Tonninkén> li>etünk 71>-95 
centet., pick 6s mui.n& után. :Pisetéa kéthetenkém 
történik. Xitünó munkavia&onyok. - Irjon va.n 
jelentkeuen .uemélyeaen. 
Powhatan Coal & Coke Co. 
POWHATAN, W. VA. 
EZ A BIZONYITÉK. 
MAGYil B ilndZLAP 
A szökött matróz szülei. 
Prodonovics György t-cngerC>sz a szökb-ét. inkább azt akarták, 
mult évben megszökött Pólából, hag,r ha.zajöjjön. A törvényszék 
Zfrgrábban civilbe öltözött, átsző-· felmentette Prodanovicsékat. 
kött Belgrádba. A szerb föváros 0 }i'elcbbczés következtében az 
Lúl levelet irt ~desatyjárua,k, iigygy('l mina.p foglalkozott a 
Prodanovfos Péter szenttamási szegedi itélötábla felebbviteli ta-
gazdálkodóna.k, amelyben pénzt náesa Ringboffer Lajos dr. ta-
kéd. Atyja küldött neki pénzt, níí.cselnök elnöklésével. A vádha-
édes1rnyja elküldte ruhane-müit. túságot Szabó Gyula dr. helyettes 
Prodanovics Belgrádból mim.len- főügyész képviselte. a vádlottat 
felé utazgatott. volt Szalonikiben, Kerth,iz Zsigmond dr. védte. A 
Alexandriában, Rómában és Ná- felebb,•iteli tárgyaláson a. pólai 
polyban. Az atJja mindenhová il'atokat is ismertették. A tábla 
küldött utána pénzt megsemm..iJ:iitette a. törvényszék ité 
A hábo:rn kitörése után a kiril.ly letét és Prodanovies Pétert tizen-
:imne!ólztiát ar1ott a katonas·zöke- négyn1t.pi, a feleségrt pedig n~·olf' 
vPuyrknek. Prodanovies Péter napi fogházra itélte. 
?rtesitrtte 1•n·i'il a fiát és kPl·te, -----------0--
jöjjön haza jPlentkezzék. A ,;zö- HOGYAN K.ÉSZttLNEK 
J:iitt. matr6z hllzatére. A JUult év A ZEPPELIN TAMADASOKRA. 
l'O\"l'mberébeu jelentkezett a pÓ• 
hi.i haditengPrt'szeti. :parancsnok- Az angol és a iraueia. lapok n~-
~Íl.g-núl. .A.zomn1l letartóztatták, gyon igyekeznek rRjta. hogy a 
mnt küzben kiclei·iilt, ]J.og-y filben- Zeppelinek londoni látogatáf:ai 
jtiní hiincsekkmt'•n)·t ki"ivl'\Pt\ el. miatt megnyugtassák a közöns{>. 
e_g-_\. történt nz ps,et, hog-~- az güket . Böbeszédii Y<'z,;1·cikkekbeu 
i·f,!"yik pólai kü11_vvkf'reskt>dő Bt•lg- fejtegetik, hogy a \·eszedelem n 
rádból visszakapott egy zárt semmivel egyenll:I és a Zeppelinek 
levelet. "eimzet ismere.tlen" föl- kirándulásai csak nevetséges pró-
Ezt irj.a Orbií.nué a!)szony: --Gyermekek Bar't· óv· irássial. A feladó neve nem volt bálkozások . .Amde a vezércikk 
k. k a J~- meg. Ja feltüntetve a boriték-0n, minthogy alapos cáfolatot kap a.hirdetések-
T. :Royal Mfg. Compa.ny. Ka ~~ ~yer1?.e het á mmden baJtól azonban a könyvkereskedö cég- ben. Ezekből az derül ki hogy az 
Itt_ lciild?m Önöknek e1~lé~iil a ülonOsen JO at ~al bir szél- és jrgvzése sz~epelt rajta, neki angolok igenis nagyon jól teszik, 
ZIRA 
A Iegnépszerübb cigaretta. 
CIGARETIES 
PLAIN-END 
10 FOR 5c. 
A ZIRA nagy kedveltségnek örvend dohányosok körében. Ninesen 
cigaretta, amely vetélkedhetnék ezze~·- minthogy ennek minősége 
fölülmulhatatl&n. VEGYEN ö N IS :j:GY DOBOZZAL MÉG MA. 
Ezeket a gyönyörü ajé.nde'ldárg_ya.kat INGYEN kapja ZIRA 
Kuponoké,rt ésDobozfedelekért 
H:alr do{,,"!_ ~;_ Spoouaa 
,usco11po12$, 
• ~
Washlnfl'. Machinc. Thc 
latcstac11>e&tin•uh• 
ing m~~ubcry; cuic,rt 
on the clothu, casicst 
oothcopemtoro;sbou.ld 
la&t a lilctime. 
•coupons. 
A Zira. dobozok fedéllap-
ugyanannyit számit ~ mint 
egy egész k:u.pón. ·• ... 
Kezdjem'& · 
azok gyüjtését 




mi k!!, dragt, egyetlen fenkénk székrekedés, valamint kólika elle_n. kézbesitteték a visszakÜidött le- ha óvakodnak a Zeppelinekkel 
arckepét. );agyon sz:retné~, ha Ha a. gyermek nyugtalan és stt, velet. A kereskedö megállapi- szemben. Az ,angol és francia la-
mcg.mu.tatná~ ez!_ ~ ~epet_ inmde11 a _ROY AL B~Y S~TY. ~~sz- totta. hogy cégének nevévvel pokban ugyanis néhá.ny nap óta 
1:u_1y~n~k, ak1 Öno~h.~z fo1 rlul :e• nalata utá_n 361 alszik és kitun&- visszaélés történt. ö :a. belgrádi óriási hirdetés jelenik meg. A hir-
g1tsC'~ert, ha,dd Jassa.k. mPuny1;•• en nyugszik_- A ROYAL BABY cimzettoesk, amelyet ott ,a bori- dc>tés egy ember mellképét mutat- -------------,-_------------------~ 
megh1zott 1t. ROYAL " ~ABY S SA1:'ETY m~den phtikában kap- tékou ismeretlennek jeleztek, ja: a válla és a feje poszt6:m.aszk- ,!IIaia--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~AFETY hires sz_ertol es okul- hato. De vig_yázzon, hogy a RO- soha nem küldött semmit. Átadta kal v,an befödve, a szemek el8tt : , , \. ., 
~anak:.. belőle. Pedig már ne111 y~ név raJta legyen a sk~tu~ a levelet fi, tengerészeti parancs- i.ivegekvannak.Ahirdetésalatta . Nehany nYODlOS ok 
1.g~n _b1ztu~k, __ hog! rmber lesz :1 lyan, mer~ ha ROY.AL név ~~s noksíignak, ahol azt fölbontották. következők olva-shat6k : = • 
iru kis es~ledunkböl, _olyan sovány a, skatulyan, ~kkor az hailllSlt- A boritékban egy levelet és még - Készüljetek a legközelebbi = HOGY í\OERT VEGYE ZONGOR A.JAT. DA .'.\OT.J6GÉPET ÉS ZEN.ll:Lő LEME ZEIT NALUNK'! 
rnlt 8:'egen~~e. Al
d
J'll ~.eg a:- ~s- v_any, :°"e fogadja el, ha_nem nta- egy b-oritékban zárt irá.st találtak. Zeppelin támadásokra.! Minden • MERT a m:I rakt/i.nrn.k a legnagyobb JIERT El6z.éken :y kiszolgálást kap. 
ten mmdnyaJukat, a ffiler: vissza s1tsa. vIBsza. Ha a valódi ROY.AL A levélben azt irja a fölad6 a pillanatban megjelan.hetnek. A : Anterikában. MERT vidéki mcgnmdelésekDél lti-
adták orvosságukkal a m1 egyet- BABY S.AFETY ott h_elyben eimzettnek. hogy a. mellékelt le- házaitokat bomba találhatja. Gon- • :\"i!!iu:e~~~1.;:::~~lkÜr1:.esen ~%tó ~ ?6t helyett nem ldil-
Jpn öröra.ünket. n-em kapható, akkor küldjön be velet juttassa. a szerb ba.dügymi- d.ol.iátok meg, hogy & németek gáz n m EGNEJliNY ZENIU,ll LE)ffiZ, DE l'AN SO KlUS EZER IS RAKTARON. 
Tisztelettel • , • 35 centet bélyegekben hozzánk és niszterbez. bombákat is dobálnak. Védekez- lo Inch 75c (Canada $1-00) E 2428(Ha bemegyek szombat BARTVJO: 1\-lATILD, 
Or!!: !:~~~fne, ~kül~j~~ v~:t1:◊j-.J:0;~~ A t~geréflzeti parancsnokság z;tek tehát a "Civil" _fejv~övel. E 2~:~~ ~~o~f;~i1. ~Mee;!:1:k c~tir~::!·1u- E 2:-;o~~;~:,Zv~idcelllagn. 
Newport, P ~. BY SAFETY-t magyar baszná- vizsgál~bir~ja ezt a lepecs~
1
telt !:~:t::;;t ii:a:::~ a~:;:; ~Ai:i?~; a. vadgeszte- E 2429f1d:!~~1dx1öngélek. ~H~:a:~nc:I~y. ~ 
•: lati utasitással együtt. H a 3 üve- levelet :s. ~?lbo.~t~tta. Ebb~~ 11- kitiinönek <talált.a.. Ára 4.50. Fi- E 2310((Na:?°~u~o:!\~,n mi van iEl~~~~r::1-e dalos- El 2 431 \Cs~n:~r~:!~Yu~ereg a 
Ilyen elismer() levelek érkez- get akar rendelni, akkor küldjön e~. ko~te alaira~a.l ,a, kov~t~e- p:veolj"'t"k ne c,,,--,J..,Li ,-fdjeg;yre. ( vglem. ll" 'l'..IJ.!l<.'\."t b ...... 61-ti. .... 1 ... .:.c.,., E :i 432 lc;.,ur.o,,s:os, 111:opogos 
oek t>e mindennap az Egyesült Al- be e~ dollárt pa.pirpénzben, ikö- zoket u·t~~ a. szerb hadugymm~-1 . Dgy látszik, a Zeppelinek láto- }Sz~!n~lrli.gos ve JArna- CIO~~~NEKAROK. E 1928 r~~~~k~l~~k~'!g a ma.-
lamok minden részéből. Ezen le- zönseges levélben erre a cimre : ternek; P~l~_ban vagyok ha.di- gatásaitól mé~s borsódzik az an- E 2311(Ne em1egess 1>:..tgem. E 2313 (J0 dolga van a hu- e gyart (65c) 
velek ar.t igazolják, hogy a világ- ROYAL MFG. COMPANY, Dn- tengeresz, .~ulonlege.s ~lkalmazás- golok hát.a. ~Az~a~rzéllk minden- [cs!té.~::f Erzsike. EGi;;SZE~Go;,i ;.~~~us DAú 
h.irü ROYAL BABY SAFETY a quesne, Pa. (Hird.) bau. A kozbangulatbol tudom, E 2312(Alkerült a jó szereneae E 23H (Lökilshizl puszta szé--;;;-----;---;--:;--:;--:;--,.========== hog...- a monarchia. és Szerbia __________ (Draga kJcsl ptirom. ( Jen ~nekli : B ARTó KI l\IAT~ 
Beretva köszörüs kö;;ött az ellenségef{kedés rövid rr==========, E 2427\IG~a;:::nykám arra A. német (!:!~~::t~!u dala. B 5117~Fe~~!~t!~~~;ztmehet Dr• D. B. AKER5 idő kérdése. A.7.t is tudom, hogy {Fedlik Sá.rl és Kiraly E 1926 {Dle Wacht am Rhein ( a h!lboruba. 
1'~1..-A.Ua l bel'etvák köszörillését jótál• 
lás mellett FOGORVOS 
(•bOO Franci11orsziíg és Olaszor- Dr. L. L. BELCHER ( Ernő. (Rajnai dal (65c). 12 collos nagy lemez ,1.2:. 
sztÍ.g is be fognak avatkozni.'' llaln hland Orook Coal Oo. Irjon ma.gya.rnl ! - A magyar osz tály vezetője ZNAMENAK GYULA EG J: DARAB KöSZöRCL~SE 25c. 
A beretvA.k.at bérmen tve megkapják. 
Kiór l a magyarok pztrtfogásiit. 
Jn.stlce épÜJet, a Leader Store 
felett A levélir6 felajánlotta szolgá- FOGORVOS 
latait a szerb hadügyminiszter- WELCH, W. VA. BOZó FERENC 
LOGAN, W . VA. 
Kéri a magyarok pA.rtfogli.s.§.t. 
CORA, W. VA. BOX 2C nek. Ez .az irá.s, a mely már Irodám a r!'.:1t hv!rug Ston 
Olaszország be.avatkozásáról is A környékbeli magyarság pá.rt-
■■•••■■••••••••••••••••••••••■••■■•••••■ beszél. még 1913. márciusban fogA&At kért. 
MOST KERULTEK KI A FOZöBőL. kelt, majdnem másfél évvel a 
H ~~AIN BELL OOUNTI" háboru kitörése előtt. Szé1eskörü 
6-ku.korlca RYE vizsgálatot inditiottak. IráS$Zakér-
P!~~ !1v~~- tök megállapították. hogy n. ti-
Ezt a p.§.linkdt Nézze csalt, tokzatos levelet, Prodanovics 
j~~~'!;;t:0!';!: ~~k!! a~~C:i György irta, aki a tengerészeti 
seeben. Ez az ezt a !lnom, postán volt alkalmazva. _A vizs-':::::sz;a.,~~= :~~~:obi:~e= gólóbirő a. tengerészek kaszár-
ka. Meg fogja zért a pénzért nyájába ment, hogy le.tartóztassa 
i'i:\:voo~~a.:: ;f~~1~f!~· ;;;_ Prodanovfosot, az árulót az;onban 
nak a.kár Ital~ röl, hogy tel- seJ1ol sem találták. Nyolc napi ::f j~~~s ;~= ;es;!n~,ega!~ sza.badsá.got ka.pott, iszabadságá-






1 gallon~/() 1. gallon~10 nem megszökött Belgrádba. : :a_~: ~:~ : ~:: t:~ Prodanovics G:,·örgy. a.mikor az UI•••••••••••••••••• 
AZ EXPRESS KDLTSitGET MI FIZETJ '()K.. :amnesztia után visszatért Pólába, ZV ARA ÁGOSTON 
~~kv~r:nb=.:::::: ~~.1~;-8 kvart bánnelylkb61 S5-215 ; nem tudta, hogy kipattant a. levél 
IrJon teJJee árJegyzékünkért, mel;vet INGYEN köld ünk. titok. Amikor közölték velr a 
Xil'LDJE MEGR&'fflEL-i;:S-tT ERR E A OIMRE: vir.sgálat eredményét, bevallotta. 
T. H. Haynes Com.pany, Inc. hogy 8 irta a, levelet a szerb had-
Cumberland Gap, Tennessee. ügymin.is-zternek. Azzal védeke-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• zett, hogy csak beC!!apni akarta 
•••~•·••••••••1••••••••••••••••••••••••■ ~n:~:1!!;:1;~:~:~;. c~l~t;:'. 
Dr. RJCHTER.'S megaka.·ta mutatni, hogy 8 j6 
hazafi. Pénzt akia.rt kicsalni a Pain EXpeller flZerb badügyminisztet"töl. amit 
aztán az osztrák"magyar h.adicé-
Jokra akart adományozni. A hadi-
biróság nem fogadta el a ktilönös 
védekezést és a matrózt tizen-
nyolc évi fegyháwa itélte. 
Csuz, köszvény, rh8UlDa.tizmU8, 
idegesség, izület-- és izom-merev-
ség, hülés, gége., torok-fájás és 
fogfá.j á.s ellen. 
Itt van az eredeti csomag képe, a 
hogy azt áru.sitjá.k. Ne fogadjon el 
csomagot, ha. nincs rajta. a HOR-
GONY védjegy. 
Kapba.t6 minden patikában 25 és 
50 centért és a kés.ritölmél 
F. Ad. Richter'& Co. 
Eldorado, Wa&<1on, Muddy 
és Ha.rrisburg , m. és kör-
nyékén a közismert kösjegy-
z6, PÉNZT Kt!I.D az ó-hazá-
ba jótállá.s mellett, as olcsó 
árfolyam szorint. 
Kéznél tartok imukönyveket 
és más hazai fui:-nkat is. 
Ugyszintén, miv,al helybeli 
képvisel6je vagy1.>k a CO-
LUMBIA Phono&-raph Com-
pa.ny-n'lk, ra.ktá.ro,n tartok s 
könnyű lefizetésr-e á.rusitok 
beszél6gépeket s 1ilálam kap-
h a.tók u összes m,agya.r dal-
és zene-lemn zek. 
A környékbeli m~ 
azives pártfogáaá.ba , ajánlom 
a jöv6ben is ü.tl .etemet 
Vagyok pá.rtolóll7' .... j6barátja 
Zvara Ág·oston 
Prodanovics szüleit fegyYeres 
erö eUenl vétséggel vádolta az 
ügyéS7.Ség mert amikor szöké&ben 
volt, pénzt és ruhát ki;Jdtek 
utána. Egy év ia.latt négyezeröt• 
száz koronát kapott hazulról a 
szökött tengerész. Prodano•vies 
Péter és fele.sége azzal védckez. 
74-80 WASHINGTON STREET tek, hogy fiuk öngyilkossággal HARRISBUR'.G, ll.L. 
NEW YORK. N. Y. fen.veget8dzött, ha nem küldenek 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"' neki pénzt. ők nem segitették elő •••••••••••• •■■■•■■ 
The S. Hamilton Co. 
815-817 Liberty Ave PITTSBURGH PA. .......................................•.................... , 
THE STATE BANK 
1 ALAPJ::,= 1 ÁLL A M f B A N H. 1 •ur:~;:= 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAl'TOKE $2,200.000. KöR1!LBEL11L 15 MILLIÓ 200,000.00 KORONA 
.:\ State Bank kliense & l\TEW YORK CLEA.RJNG HOUSE-nak. melyhez a legnagyobb ba1 
kok és Trost Compe.ny-ok tartoznak. Ez inténnénynek 4-75 milli6 dollár tökH és 2 billi6. 
639 millió évi forgalmat képvisel. 
Betevöink, illetve klienseink közé tartoznak többek között : 
New York áJla.m .$37ts.OOO.OO 
Az Egy. Áll. Postatakérpéuztár& .. $197,000.00 
New York város fizetömestere 
befizet havonta .. . . . .... $190,000.00 
ta.nitók, rendőrök, tüzoltók atb. kifizetésére. 
EROS MINT A GIBRALTAR SZIKLAJA 
A S'l'ATE BANK az utolsó 20 év alatti emelkedésének kimutatása,: 
VAGYONI ALLAPOT: 
1890 janul.rban .. . . $ ,47 0,000.00. .... . 3,290.00 0.00 korona. 
1899 .... $2 ,300.000.00 .. - ... 18,100. 000.00 korona 
1904 .. $8,600.000.00 ...... 60,200.000.00 korona 
1909 ... $14,800.000.00 ...... 103,600.000.00 korona 
19 14 ,. ... $28,000.000.00 . ... . . 169,000.000.00 korona 
Hely~ nehezen kereisett péueteket a St.ate Bank"- kamatoz'8 és megijrzée vé,gett, .IQeJ:'t • 
Sui.t.e Bank egyike ama legrégibb &I legnagyobb bankoknak, m.el-,ek New York állam Banking ~ 
partment,.jén.ek feliigyelete alatt "1labak, 
A STATE BANKNAK KöZEL 100.000 BETEVÖJE VAN. 
:\agy üzleti fo r galmunk lebonyolítására és t. Ugyfeleink kényelmére HAT fiókb&nkkaJ. Nn-
delkeziink. A S tat~ Bank a leggyorsabban, legbiztosa.b b&.n, a legolcsóbb á.rfolyam és telj• 
saa,vatossá.gmellett küldi pénzét az ó-ha.zába. 
Tbe Stat.e Bank foglalk:oá to..-ábbá pénzbevált.A.ssa.l , haJóJegy eladúsal éti mtnden a bank· 
sza.kmába vágó tigJletekkel. 
HAJóJEGYEKET EURóPABóL IDE A IIABORU ALATT IS ELADUNK TELJES pg. 
LELOSS:l:G MELLETT. 
1'anácr-ot, felvilágoaitást bármely ügyben szivesen és teljesen dijto.lanul ad The State 
Bank. Irjon magyarul The State Banknak és Ön magyar választ fog kn.pni. 
MIELOTT PIINZT K11LD, ltl:RJEN TOL11NK ARJEGYZIIKET :l:S PIINZK11LDO IVET. 
THE STATE BANH. 
37 4-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
( DEPT. M . B. ) 
IIIAGY il IA1'Y A.IJ:X.,. • 1916 F'EllRUAlt 
Dr. L. E. Lawson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Alapltt&tott 190f 6,-beo. Telepboai Seely 1111. : : 
LEGFINOMABB ITALOK' 
&PPEII AMlL YENT öN KIVAN! 
\. Rtluut.-r nh u•ll"' J6"1li.llt J•IPnt, hoa 
u ltalolr. a IPitfJ-.Ahbak. - Ha • lesJol,t.t 
a.karja lulpnl u UaJból, rea<k-Jjf'a a l~a.-
Oobh pil1Jikafözdéb61 
Schuster Company, a ........ 0 · 
Ml csat eceanen a fos1aut(lkoak adunlr. el 
FLnom Ual.a 11Ffln.lr;ftJ aallonJa ,1..so '9 feljebb 
Tluta yaJóc'II Hrant!J sa.llonJa Sl .M N feljebb 
Ko,i.yak-rt Hrand7 sallooJa 1 1 . .0 • fe!J.t,b 
•~• fh•om ra1a ... sallooJa S l .83 M fe)Jebb 
TelJea nlr.tAronll nn mtodenf'1e 1talbOI, 
JAda. ,...,. mfrHkutmra. - Jflode (hf nalll-
tunllaa Eo•Alt J.11amotb&. - ReodcW..I ••fk a ~ut bekllldellJ np klnhtn .st ot• 
fll'etlll a baatbaa, mikor u Ital u lllomura 
érkezik. Kújf-L illC7HIN ir~-'"k•L 
Mlodlc uoldlatra U81911 111 
THE SCHUSTER CO . • 
CT.EvEM:•m,o. 
KISHIRDETtSEK ARA. lr=======i 
Dr. W. H. Sperow 
WL.U>O b lelek van birtokok ... 
ronké t l D cent. 
rlAZASB.lG • nyiltért kó&lemilQ' 
10ronk6nt 26 oent. 
T41!.SUL.t.TOB: binyú&olrai k-
,6 birdeiéoe, tnc:henkéni $1.00. 
ll'OGORV08 
NOl!.1'HJ'Ol!.K, W . VA. 
A P1m lfadoaal Bank felett. 
Kért a maaarot p&rtfoa:Wt. 
P OGOl!.VOS. 
A mac1ard.1 al•• P4rtC01&dt Uri 
Wrllalr. .. aft. U~Uo-at t&ay-
D1eD kerNb•lllek aabad ldeJltbtlD. 
Oyako:rlat nem 11G.bfps. lrJon mq-
ma. Varnl Produc:ta Co•pa.ay. 1t 
IJ:af't'el Blds .. Plttaburcb. Pa. 
Kezdje meg az Ujévet rendesen! 
li.l'r"ftiem nl)gt.14-c.el)'"E' . TorJill 
Oy0flY örJlik Antel. Bol\M& 
Oy0rz7 „ OraTecz Pii b~t&Imat. 1 
KfNm asokat, ült hadnak rdla. '"" 
t..iu.net John. Lakatos, Box IOI,' 
Totna eret. Va. I 17 
1 
h~ IIW.1:t J-'-, Bn.tmir m• I 
pel, Na.-,-l{aJtmlyl lletWcil fóldl 1 
m«:, ki 4 •n1Jl ... 16tt t81C8DD Urt i 
•6Jem I& dollirt "8 mfs az6t.a nem, 
t-allotta.m blrt 1'61a Betec nlJ'Olr:. 
olsosnl nem tudok, 11e el lr: llene 
u a 11:h »•111 Kér ·i ot np a rdla 
tud dkat ul · NltMJeaelr: fr\ellt„t 
lr:G.ldenl ptnlt ..\.ntal. la. 111 
\,ato \\ \'a 
,Haaj ltpht!n k-.u llal'iJaY1 
A.lldrta Ndcnd tupe. ICI„ TaNDO 
m«a.tsa bonfltiru.maL Kérem Ot, 
Taff a r6la tudCSkat, laoQ' nlem d-, 
mát tacbadlr:. .U:1 laollltfrOI trte- i _., " ,.,.n•~,.., .. ,.,._.,._,11 .1.1 ... ,-. 
wtlt Dox H, ExJ,e,dlt, Pa 
N,1 legyen olyan, mint a PA.PAGALY, a mely nmt tudja. 
hogy mit be11él, ha.nem ha magyar dohányt kér ne foga.dja el 
c-rou ad.nnuúu gyár0tok magyar IlffVel elU.tot.t dohinyit, 
hanem követelje, hogy adják ma,inak a 
dohányt.. Gyárosai ugyuólvi.n u egyedüleik Amerikában, a 
!dk tényleg magyarok. ltaph&lóD • lD ceniel -okban, 
minden csomagban érték• ajándék..uelvényekkeL 
Ha. meg nem kapha.tó lakóhelyen. követelje me, iillei.é-
t6I. hogy hou.aa W me,-, VACY küldjön be a.nnyi U centet, a 
hány CIOID&I' dohányt óhajt I minden IeckiHbb rendelést b 
elktildenek 
Jakab es Társa 
423 East 5th Street New York City. 
Gytroaal u U Hu, T"6dhs,nel ellt\tott KASSAI 
dobil'!ynat ú a NEMICS DH1!. u-na:• lr:&rt.t plpa-
dobl?tnall. lrjoa. &ralr:6rt ■ hh'atkonon u nJdcn, 
reirtnJf'k, oh•mAayok. tr,·é.!paplrot. bállo"' lti,pelr:, lt.UoDtfl" 
haporiá.U. d.kkrlr. aJdu~ -cT -riu,at,ékban. 
\"l!'.ZO!li'l'EL .. &.U.\;blTóK BEliZERZM.l FORJUSA. 
BACSA JóZSEF 
6 Albany Street New York. N. Y. 
MAGYAR BOROTVA KöSZöRUS 
Minden tlllem Tldrolt nu iltalam 
Jultott muUfrt J6tll1Mt ""'1lalok. 
VhUilr:lek uedJO O.Ue a bon>tftlr:at, 
éli Uldl6t b41 po9ti11 • lr:üldJenelr: 
annyi 15 centet, ahiny borotl'it b„ 
lr:üldt•lr: f:D. a beklldOU borot.-&kat 
nndbe bosom N AJ&t klllt..ápmN 
Ylna.lr:11.ldOm ~ Rakuron tartolr. 
borMq, -W. a&cs. aakAce 6e be.-
tea uen:dmokat N eHknet Ja:'11.i--
ll&t fa 1r:oaar11IWt la pontoaan • 
JdtAllia mellett l't.llalom„ Onmdlr:Mll 
NNt..-a-k6Mk toaörQ.1 ... d&rabon-
Unt 
I sXrkö;;:1· János 
n,qyar bc>l'Otl'a ldl•őrü 
07 A U:, n, NEW YORK Olt7 
BorotYt.k , U.U-$1.00 
Bl.1Jak • • .$0.U-U.OO 
Pamaa • • • . $036-U.60 
Bu.ppan • • • • , f0.10 
C.6ae ' •. $0.40 
8-dft(Je „ u alant 
r".i.orou. tArsJMat: 
1 borotn •. • . U.76 
1 utJ . .• • . • ... • $0.11 
1 pamua . • • • .. ,o.JO 
t sur,oan .10.10 
1 cahle . , .,10.-fG 
~tt..-dehe. 




■ ■ •!• 
Küldjön most pénzt haza 
NEUBAUER J. ANDOR magyarok bankja 
t'ijá.n, amely BANK a legbisioa.bb a. péukiildélre, mert. 
ALL.UCI ELLENOl!.ZiiS ALATT .A.LL. 
100 korona $13.50 
VEGYEN N.ol.LA.M H.A.DIB:öLCSONT El!.EDETI ilON 
A. J. NEUBAUER 
972 IUNHA.TTAN AVJ:, BROOKLYN; Now York Ciiy 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bányászok Pénzküldöi 
}'e.lttJesea, a p&u;, "lie-w l."urt.ba t.iU~ &ci.Áhtnt.M ~ Nm 
Kttelb ~,t .\ntaL Kol"ica 
ntl4r71 Jilloa, Boca6 P'ertn Tolt 
Deuton, m. bi11Yh1olr:at, hon pQ. 
bt ND.dn16lr:, mert. a btr6l Térsfl 
Ul&m n.n, • 11:11:nm laonfttir.lmat 
tr.o114!ttllr:r6J. ensem '"-!tenl John 
FtNI, 1247 ll1no .rl An E. Bt. 
f.oais, IIL .. ... .. .. .................. .. ........ .............. .. ~~~1=:0 ~~0~1:"dJ~pfaa~t:~ 
bsttJü.t 01111ek a n:,qút aa """..-6 -J4amü aJAl•••hal. 
li f'N'fi<'lll f,'J'l'll'lllf"Cft•I Honi1h 
f , )IÍl'l()i•t. ki Delr:em vo t burdOIIO?ll • 
plfpJeJtett , estlletal ,,.tte. Ké„m 
a róla tuddkal Ml••kN1Jet1.elr: er,. 
... m frtNII Dl NYIN>tt b uua nn 
lulf .u Hali I B X SH F.lk orn. 
W Va 
Jó B.l!il" J.SZOK ltS li::OKSZAROlt · 
:;~e:. 1&~1~rt!~ ee!i ! 
lr:ironlr:tnt A t.irndsn:tlr: 1 4,.,. ,.._, 
16 munUJa • lr:ontralr:tUA n.n „ 
•Mp lr:erwe~t ~tnoeltbat illand6 Jd 
mal"J'a'f mukAaoknat. 
1rJon Ta&'J' JaJJan nem,lnaen a 
kantlr:-6 clmN1: 
001.0~1.U , 00 \J, A,.ll;'D OOK E 00. 
lJof'd:l.•t.n, \. lrldala. 
SZABADALMAK AT 
k.Jenk~ hel- 61 tllfold811. aaolr: 
'"4k•l1Wt t&neutl 
HEl!.ZOG ZBIGMOIJD 
llll E:n°edll Allamoll ~I bl-, 
l'&laUbaa be~ n.b,utalml tla7• 1 
1'1~3 „ a botlai-atJ tir. mileo"'•"!Pftt , 
ffP'l't• ok lf'l'I"• lnlrnök. 1 
J Hl SA!UUU flT H NEW YORK , 1 
s.te M naAraap 9M-2nd . \ ff. 
Papp Ferencné 
- J:cylel! duló, ,apka, 1 ..... 7. éo aaJag Jol. 
v6ny, vil1aalac • , 
ec7lell kalap kéu!ló. . 
lm. PUNK P .Al'P 
332 lllut 18th Stnet 
IIJlWYOl!.lt. 
(L & 2. ave,.Jr: tözi) 
Magyar egyletek bl-
-mmal fordulhat-
nalc lwaim. - Min-
Wcat ui•eNn ktlld&: 
• ••••••• .. •• 1•• ••• .................. .. .. .. .. . .. , ... .. i Magyar bányászok! 
1
111 .: =~!:Z 
l National Bank il ~.~r: 
1 nem írjatok h.oaánk 
ST.-PAUL, VA. 1 ~ --~.,,:;_lumnJa..., u 'rileljen guuni -
li n:,át.&lrlmit,:yeneea...,....eto,.abclúavanaérff nn .t.UPTOll .. .. .. . $ ~.000.00 
TilT.&Ltlt .$ 20.000.00 




lrjon houám milldenkl k6peo irj.,sékin • ldmeri14 
X:lrjiik u Ono7c pirtfopát N ds.lett öuaeköttetá6t. 
1 
éo eróo munkii •!eec, &nna1< feliMllmlll UJ!.VJtöT(lT DLL 
HOl!.D.ANU.. 
magyar felvllAco<IIWrt. 
9IF' Minden Hr'Vköt6t J6tillú mellett u6llitwlk. ... 
J. L. aNNINa, 'f P. Wolf&. Company 
pén.siárnok. / 70 Avenue A, New York, N. Y. 
II., W , DICB:INSON 
elnök. 
1 111 .................... 11111•1111uuu , •UUl!_l!..,!_lll!.!.!,l~~ u• .. 1111 ....... ~ 
R_OTH'S STATE BANK 
TISZT\,SELOK: AL.Al'ITTATOTT 11181!. 
ALAPTOU $Ml.000.00 
IGAZG&TóR: 
Jacob Roth, 8. F . Loeb, R . Friedman, 
loe. 8kra.lt. 8. B. Bnmer. 
NOB:NJ:lt t8 10 t VJ:N .ol.L ULI Glll!.lOUIOIEK, ltiltNl!:lt VAN J O OB:UK UTAZIII AZ O-1UZ.ll!A, E L.lDUNJt 
HAJOlEGYEllT. 








Jegyzői és jogügyi ügyek 
ROTH'S ST AT.E BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 
NINCS Bl!:JDII nO11:0l111:. - PITTSBUl!.GHBAU llUll 11ZLET UNlt NINCS 
lrjon még ma pénzkiildő ivért. 
VIl!.GINU. LEGIBMEl!.TEBB t8 LEG.TOBB 
MAGYAi!. PaNZB:ULDar. 
IH):t..Jfo:G1"UJ N Joirl, mb.t katonai ti.nellet -.itnertMm. OU.té-
ailnlr.. M""-hatalaiaaúout, .-enwM6',ekec. lllkelen-6affbit,, 
~~1?'-~hl...:..ajta oknaú:,okat kW.IJt.n.11; N lr.oa.a1( 
EO\'JWCU ll. 'li'J,',UTA IROUA \-"UtGIJÓA. M..LA.\IBAN 
ELVUNlt : PONTOS :1:S BECSU'.LETES B:ISZOLG.ol.LU 
Tan"'"-1 mindenkinek lnaen ozolgí.hmk. · 
Poatoe da: 






lter90iink liO calidoo • 200 nőUen aénbin,Júsi, tG 
bányánk kósül D ,....., a iöbbi 1loppo,. A aén ma,aaáp 
~ -6 láb kozölt vállakoaik. S.end 11.ák leló. Sabad lámpo, 
ugyuín:tén uá.ru munkahel7ek. A. uenet villan7-ea6n 
maain& ric"ja. FiJet. Run of lfiDe tonna uimra. lluilla 
után ltumb&n 30, Entryben ~. Pick utú 45, !:ntryben (1() 
cent Mecfeleló calidok réuén uliköl~ elólepünk éo 
hirom b&vi húbért nem mmitunk. Van 60 nj l.ak6buunk. 
nmtje $6..60 havonta. Butor uál.litáwa, box ~él& adllilk. 
Bányáink & Chea.peake-Ohio vuuton, Thunnond, W , V&.--tól 
8 mértföldnJire vannak. A1J.ac01 k.,_t a mult h6na.pban 
$3.84 voli. Aki hiredt.ünk Y&ÓllanÁpl bebim~lja, 
a.nnak minden költ.&éfét megtérítjük N vuuti j91Yet adunk 
oda, ahonnan jött. 
Irjoa. ID.lfflJ1ll van jelentkeuen uemély•en. 
1. The New River Co. 
liWhipple, W. Va., 
: P. 0. Box 48. 
, ■ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
